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DESCRIPCIÓN 
 
Trabajo de grado que da a conocer la importancia de la creatividad en el 
contexto educativo, los momentos y el proceso que el docente debe tener para 
motivar al estudiante durante la clase de inglés. Se presenta las aplicaciones 
utilizadas en los estudiantes, dónde ellos, de manera autónoma dan a conocer 
sus ideas o pensamientos y de ésta manera, se les incentiva a no sólo 
limitarse a entender una lengua, sino a pensar y crear a partir del aprendizaje 







Posiblemente usted, apreciado lector, cuando piensa en creatividad llega a su 
cabeza pensamientos como las pinturas de Picasso o los poemas de Neruda 
porque son representaciones de arte; y sí, eso es creatividad, pero también lo 
es aquello que implica enfrentar problemas, plantear hipótesis, buscar 
alternativas y modificar la realidad. El trabajo que se presenta es una 
investigación cualitativa, en la que se desarrollarán temas relacionados con la 
creatividad y la educación. En primera instancia, se conocerán las concepciones 
de los principales autores que mencionan la importancia de la creatividad y su 
influencia en el desarrollo humano, seguido, se encontraran una serie de 
actividades propuestas para el estímulo de la creatividad aplicadas en un 







De acuerdo con la experiencia adquirida como docentes en formación y el 
deseo de generar un cambio en el sistema educativo colombiano, consideramos 
que este trabajo es necesario, ya que hemos identificado que se debe dar la 
importancia que por mucho tiempo se le ha negado a la creatividad y que según 
expertos en educación y formación, la reconocen como invaluable y hace falta 
en mayor magnitud en las aulas de clase. Si se tiene más en cuenta, se logrará 
que los estudiantes aprovechen al máximo su talento como seres creativos y 
logren dar a conocer más fácilmente sus ideas sin impedimento alguno. 
 
Hemos observado que, como consecuencia de una educación poco creativa, es 
indispensable que toda la comunidad educativa contribuya más para estimular 
la creatividad en los estudiantes. Teniendo presente la necesidad de dar el 
mismo valor tanto a la adquisición de conocimientos como a la creatividad. De 
tal manera que la educación de los estudiantes sea integral y que ellos sean 
auto-exigentes tanto en su formación intelectual como emocional, cultural y 
espiritual. 
PROBLEMA 
Según los lineamientos curriculares de lenguas extranjeras: “en torno a las 
modalidades que debe poseer un currículo integrado para la motivación, la 
sensibilización, la familiarización y el aprendizaje de lenguas extranjeras en la 
Educación Básica primaria, queremos insistir en la idea de que un currículo no 
es un camino de fuerza que ahoga con sus impedimentos toda la creatividad”1, 
se debe hacer un proceso de sensibilización hacia la lengua extranjera, que 
incluya el uso creativo de la misma y no solo la repetición y copia de modelos, 
esto nos lleva a formular el problema como la necesidad de emplear una 
estrategia didáctica donde la clase de inglés sea un espacio para estimular a los 
estudiantes a que expresen sus ideas de manera creativa. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Estimular la creatividad en los estudiantes de primero de primaria en la clase de 
inglés del colegio San José Norte. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 







 Fundamentar teóricamente el estímulo de la creatividad y sus 
características. 
 Caracterizar e implementar actividades que posibiliten el fortalecimiento de 
la creatividad en el aprendizaje del inglés. 
 Analizar el resultado de la implementación de las actividades diseñadas para 
estimular la creatividad en el aprendizaje del inglés. 
 Caracterizar el desarrollo de los estudiantes de primero de primaria (niños 






En este marco teórico se desarrollaron tres principales constructos presentados 
así: el concepto de creatividad desde diferentes autores, al igual que su 
importancia e implicación en la educación, y finalmente, las características de 
los niños y el proceso de desarrollo de la creatividad en los estudiantes. 
Considerando que estos constructos, encierran el contexto educativo que 
tuvimos en cuenta para realizar nuestra investigación, estos nos han servido 
para guiarnos acerca de cómo interpretar la información recopilada y afirmar 
teóricamente la importancia de la creatividad y su influencia en la educación. 
Así mismo, con los conceptos presentados podemos tener mayor claridad en 
cuanto a los alcances que nuestra investigación puede dar, así como ser 
conscientes de la gran labor que tenemos como docentes para apoyar las 
teorías investigadas y aportar de aquí en adelante de forma innovadora 




El proyecto que se presenta, busca determinar la importancia del estímulo de la 
creatividad en los niños. Con relación a éste tema, la legislación y la 
normatividad de Colombia propicia un énfasis importante, entre dicha 
normatividad se presenta: 
 LEY 115 DE 1994 – LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
 LEY 397 DE 1997 – LEY GENERAL DE CULTURA 
 LINEAMIENTOS CURRICULARES DE IDIOMAS EXTRANJEROS: 









En este capítulo se presenta, aquellos aspectos que se tuvieron en cuenta para 
orientarnos y apoyarnos durante el proceso, con el fin de tener un acercamiento 
claro y conciso de esta exploración y ayudar a construir nuestra investigación. 
Se inicia con el enfoque metodológico basado en lo cualitativo, el método de 
investigación acción utilizado, luego, la población a la que se le aplicó en el 
contexto educativo y finalmente, las técnicas e instrumentos en que nos 






Así como mencionan Guilford y Torrance, llegar a ser creativo implica un 
proceso en el cual la persona se enfrenta a un problema, busca soluciones 
alternas e innovadoras y modifica su realidad. Por lo anterior y para efectos de 
este trabajo, la propuesta que las autoras de manera autónoma hemos 
planteado se divide en tres fases: la fase de sensibilización, la fase de puesta 
en marcha y la fase de reflexión, que fueron llevadas a cabo durante cada 
aplicación. Se definieron dichas fases, tras la exhaustiva lectura de autores que 
proponían diversas actividades o estrategias para el estímulo de la creatividad.  
Para llevar a cabo el análisis de datos, se partió de tomar los resultados de las 
aplicaciones, es decir las muestras de los estudiantes, sus reflexiones y los 
diarios de campo, e identificar y extraer que era lo que más se presentaba en 
dichos resultados, tomando como base las características y manifestaciones de 
la creatividad según autores mencionados en el marco teórico. Tras esa 
identificación y extracción, se acudió a nombrar aquello que se encontró, lo que 
llamaremos categorías de análisis que dan cuenta de la creatividad de los 
estudiantes.   
Después de analizar la información recolectada, se determinaron las siguientes 
categorías: el ingenio, la originalidad, la búsqueda de soluciones, el 
pensamiento crítico y la intuición. Todas estas categorías se constituyen en 
manifestaciones de la creatividad y por tanto dan cuenta de ella. Valga aclarar 
que las categorías están relacionadas entre sí y que todas toman aspectos de la 
demás, ya que se requiere ser ingenioso y original para solucionar un problema 
o intuir implica tener en cuenta toda la situación, lo cual requiere poner en 
práctica el pensamiento crítico para analizar las situaciones y posteriormente 
intervenir.  
Como es posible identificar todos los factores que influyen para llegar a tener 
ideas creativas. Durante cada aplicación se daban con más frecuencia unas u 
otras categorías, debido desde luego a la actividad, pero no quiere decir que 
entre ellas se desligaban o desarticulaban, pues como se mencionó al inicio una 
depende de la otra para tener sentido. 
A lo largo de las actividades, se fue dando una evolución tanto a nivel individual 
como grupal en la manifestación de la creatividad, ya que en un inicio las 
propuestas por parte de los estudiantes eran iguales, convencionales y 
acostumbradas, pero cada vez que se iban implementando más actividades la 
aparición de la creatividad iba siendo progresiva. Así es, que se pudo evidenciar 
que en la primera actividad solo tres estudiantes de la muestra de 8 que se 
había seleccionado, mostraron ideas nuevas u originales, pero a medida que se 
fue avanzando con las aplicaciones se fue viendo la presencia de la creatividad 
en los demás, a tal punto que en la última aplicación todos los estudiantes 










 Cuando se genera un entorno adecuado en el aula de clase y se  demuestra 
que toda idea es válida, aceptada y que puede terminar siendo 
trasformadora, se da lugar a que los estudiantes exploten su potencial 
creativo.  
 Cuando el docente se sale de los parámetros preestablecidos incentiva a los 
estudiantes para que propongan ideas aparentemente sin sentido que 
resultan siendo creativas e innovadoras. 
 Los estudiantes desde sus intereses, experiencias y/o conocimientos 
descubrieron y fortalecieron su propia capacidad creativa. 
 Estimular la creatividad no es solo para los docentes de unas cuantas áreas, 
sino que es posibilidad y hasta deber de todos los involucrados en el 
contexto educativo.  
RECOMENDACIONES 
Como docentes reconocemos la importancia de estimular a los estudiantes a 
ser creativos, ya que hace parte fundamental de la vida del ser humano, ser 
creativo es ser innovador, curioso, inventivo, investigativo, pensante, analítico, 
solo por nombrar algunas, pues la lista es larga, todas estas aptitudes son 
esenciales en la construcción de la persona y de la sociedad y es 
responsabilidad del nosotras como docentes contribuir a la construcción de una 
sociedad creativa. 
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El mundo actual, el globalizado, el que tiene a su disposición la tecnología y la 
invención del mismo, está exigiendo, no sólo personas inteligentes o competitivas, 
sino requiere con urgencia personas creativas. Posiblemente usted, apreciado 
lector, cuando piensa en creatividad llega a su cabeza pensamientos como las 
pinturas de Picasso o los poemas de Neruda porque son representaciones de arte; 
y sí, eso es creatividad, pero también lo es aquello que implica enfrentar 
problemas, plantear hipótesis, buscar alternativas y modificar la realidad.  
 
Lo anterior se evidenciará en el presente trabajo de grado, aplicado en un contexto 
educativo, en las páginas siguientes se exponen algunas propuestas para motivar 
al estudiante a ser creativo durante la clase de inglés. Aprovechando el 
aprendizaje de una lengua extranjera, los estudiantes de manera autónoma dan a 
conocer sus ideas o pensamientos en donde se les incentiva a no sólo limitarse a 
entender una lengua, sino a pensar y crear a partir del aprendizaje de esta.  
 
El trabajo que se presenta es una investigación cualitativa, en la que se 
desarrollarán temas relacionados con la creatividad y la educación. En primera 
instancia, se conocerán las concepciones de los principales autores que 
mencionan la importancia de la creatividad y su influencia en el desarrollo 
humano, seguido, se encontraran una serie de actividades propuestas para el 
estímulo de la creatividad aplicadas en un contexto educativo concreto y el 










1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA 
 
El IED Colegio San José Norte tiene como misión: “Orientar la formación de 
personas con altos niveles de autoestima, comunicación y creatividad, capaces de 
construir y trascender socialmente”2 lo que se entiende como una educación 
basada en respeto, amor y compromiso por sí mismo, así como en el intercambio 
de ideas o sentimientos para que el estudiante logre ser autónomo, propositivo e 
imaginativo en su contexto real. Sin embargo, se ha evidenciado en las 
observaciones que algunos de los estudiantes de primero de primaria se 
restringen cuando quieren expresarse creativamente y otros siguen las 
orientaciones del maestro sin expresarse creativamente. Se observa que los 
estudiantes reciben aprobación de las actividades únicamente si actúan como se 
les indica. Estos comportamientos llevan como resultado la cohibición de la 
creatividad y la limitación de la imaginación. De acuerdo con la observación 2 que 
se realizó en una de las clases de la Práctica Pedagógica Investigativa,  (Anexo 
A) a los  estudiantes no se les permitió  expresarse con la visión que tenían, sino 
que se les impuso hacer el coloreado de un dibujo, de acuerdo con la visión del 
adulto lo que coarta la creatividad y la imaginación del niño. 
 
Ahora bien, la mayoría de  los estudiantes se limitan a cumplir fielmente lo que se 
les indique. Se ha observado (Anexo B) que por temor a ser reprochados o 
juzgados por su entorno escolar, o por otras causas, éstos reprimen su capacidad 
creativa, no se animan a imaginar universos  nuevos, ya que solo reproducen los 
modelos que les permiten los docentes en las clases. Siguiendo, el diario de 
campo (Anexo C), se solicitó a los estudiantes hacer combinaciones de comidas 
agradables o nó para practicar la expresión “I like” o “ I don’t like”. Se evidenció 
                                                 
2 COLEGIO SAN JOSE NORTE. Misión [en línea]. < 
http://colegiosanjosenorte.jimdo.com/horizonte-institucional/misi%C3%B3n/> [citado el 27 de 




que los estudiantes se negaban a proponer combinaciones diferentes o fantásticas 
bajo argumentos como “eso no se puede”, “no es” “no podemos hacer eso”. De 
esta manera, se logró identificar que, algunos estudiantes limitados por  modelos 
establecidos, no creen apropiado hacer combinaciones diferentes en este caso de 
comidas y por tanto, emplean insuficientemente la creatividad en su proceso de 
aprendizaje,  lo que conlleva a lo observado en el diario de campo (Anexo D) 
donde los estudiantes no confían en sus propias capacidades imaginativas y 
propositivas a tal punto que se consideran incapaces de plasmar ideas sencillas, 
dejando a criterio de otros compañeros su creatividad. 
 
Por lo  anterior y teniendo en cuenta que según los lineamientos curriculares de 
lenguas extranjeras: “en torno a las modalidades que debe poseer un currículo 
integrado para la motivación, la sensibilización, la familiarización y el aprendizaje 
de lenguas extranjeras en la Educación Básica primaria, queremos insistir en la 
idea de que un currículo no es un camino de fuerza que ahoga con sus 
impedimentos toda la creatividad”3, se debe hacer un proceso de sensibilización 
hacia la lengua extranjera, que incluya el uso creativo de la misma y no solo la 
repetición y copia de modelos. La situación anteriormente descrita  nos lleva a 
formular el problema como la necesidad de emplear una estrategia didáctica 
donde la clase de inglés sea un espacio para estimular a los estudiantes a que 







                                                 
3 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Lineamientos curriculares de idiomas extranjeros [en 
línea]. < http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-315518_recurso_4.pdf> 




1.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
  
1.2.1 Antecedentes Locales   
 
Se consultó el artículo la creatividad como un desafío para la educación del 
siglo XXI por Olena Klimenko quien afirma que actualmente, la creatividad ha 
tomado una importancia mayor que antes, ya que esta es parte fundamental del 
cambio social. Según Klimenko “la creatividad tiene doble importancia y 
significado: como un valor cultural que permite generar soluciones eficaces para 
las problemáticas contemporáneas y como una necesidad fundamental del ser 
humano, cuya satisfacción permite alcanzar una mayor calidad de vida”4. De este 
modo, la creatividad se constituye un factor primordial a desarrollar en la escuela, 
un espacio donde se forman las generaciones y donde se construye un 
pensamiento crítico y social.  
 
La creatividad se convierte en un valor cultural imprescindible para la evolución de 
la humanidad frente a los horizontes del desarrollo social y humano. Por tanto, no 
debe considerarse que ser creativo es sólo de unos cuantos, sino de todos; que es 
un valor que se desarrolla por medio del esfuerzo y la constancia y que debe ser 
cultivado desde edades tempranas. De tal modo,  la creatividad es un desafío para 
la educación porque requiere de docentes capacitados para formar en actitudes 
creativas, además de fomentar estrategias para alcanzar este objetivo. 
 
Se indagó también, en una monografía de la Universidad Libre, titulada 
Enseñanza del inglés y desarrollo de los sentidos por medio del arte plástico 
y la creatividad en niños y niñas de seis a ocho años de la institución 
educativa distrital Antonio José de sucre. En este trabajo se afirma  que la 
creatividad, no sólo es una manera de expresarse, sino que es la manera de 
comunicar y dar solución a problemas a partir de lo que cada estudiante crea. Esto 
                                                 
4KLIMENKO, Olena. La creatividad como un desafío para la educación del siglo XXI. En: Revista 




conlleva a grandes aportes de entretenimiento y en avance para la sociedad5, 
porque permite que el estudiante cree y ayude a difundir novedosas y útiles 
propuestas motivadas por el propio aprendiz. 
 
En la monografía también se habla de la creatividad desde la perspectiva que 
puede tener un adulto, muy distinta a la que tienen los niños. Según Logan y 
Logan: “los adultos ven las cosas de forma correcta”6, es por esto que la 
creatividad se ve cohibida a expresarse, porque los docentes constantemente 
tienden a corregir todo, sin darse cuenta de que están aportando para una 
educación sin libertad de crear o proponer algo diferente. 
 
1.2.2 Antecedentes Nacionales  
 
Según el artículo publicado en noviembre de 2010 y titulado “Porque es 
importante estimular la creatividad de los niños y actividades para hacerlo”7 
en el cual se cita a la pediatra especialista en desarrollo infantil Aura Sofía Rico la 
creatividad es la habilidad de darle diferentes respuestas o soluciones al mismo 
problema. Se menciona que “de ahí la importancia de no descalificar la óptica de 
los niños tan diferente a la de los adultos”8. Por su parte, Germán Pilonieta, dice 
que “la creatividad humana es el resultado de una serie de procesos, factores y 
situaciones que permiten a la persona generar, no sólo pensamientos divergentes 
                                                 
5BERMÚDEZ BAQUERO, Nelly, et. Al. Enseñanza del inglés y desarrollo de los sentidos por medio 
del arte plástico y la creatividad en niños y niñas de seis a ocho años de la institución educativa 
distrital Antonio José de sucre, cartilla de apoyo para docentes. Trabajo de grado para optar al 
título de Licenciadas en educación básica con énfasis en humanidades e idiomas. Bogotá: 
Universidad Libre. Facultad Ciencias de la Educación, 2006. 110 p. 
6 LOGAN, Lillian. LOGAN, Virgil. Estrategias para una enseñanza creativa. Barcelona: ED. Oikos- 
tau, 1980. p. 17-18. EN: BERMÚDEZ BAQUERO, Nelly, et. Al. Enseñanza del inglés y desarrollo 
de los sentidos por medio del arte plástico y la creatividad en niños y niñas de seis a ocho años de 
la institución educativa distrital Antonio José de sucre, cartilla de apoyo para docentes. Trabajo de 
grado para optar al título de Licenciadas en educación básica con énfasis en humanidades e 
idiomas. Bogotá: Universidad Libre. Facultad Ciencias de la Educación, 2006. p. 68  
7ABC del bebe. Porque es importante estimular la creatividad de los niños y actividades para 
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sino que también le facilitan la comprensión de los fenómenos de maneras poco 
corrientes”9. Lo anterior resalta el valor de desarrollar en los niños su imaginación 
y su creatividad con el fin de ver su entorno de modo diferente.  
 
Este artículo permite comprender que la labor primordial de padres y docentes es 
incentivar la creatividad sin “cortar las alas” y la importancia de no restringir la 
imaginación de los niños o estudiantes, pues si ellos se sienten reprochados o 
criticados, evitaran expresarse o intentar algo diferente lo que producirá que se 
sientan incapaces de  innovar.  
 
Así mismo, en el libro Susurro a la creatividad del Director Pablo Romero Ibáñez, 
se menciona el papel importante de los docentes para que los estudiantes se 
motiven a crear: “La creatividad no es un don de seres humanos predestinados, 
por el contrario, es propia de la humanidad, y ésta debe ser trabajada con 
entusiasmo, intención, motivación, emoción y actitud. En este compromiso, la 
escuela está invitada a cumplir un papel protagónico”. Desde éste punto de vista 
ser creativo podría llamarse como lo dice en el libro “Tener un potencial creador”10 
aquél que se tiene desde la infancia y debe incentivarse constantemente para que 
por procesos se logre desarrollar y no erróneamente se logre destruir, tapar o 
cerrar la imaginación de cada niño. 
 
1.2.3 Antecedentes Internacionales  
 
Se encontró también una monografía titulada “La educación para la 
creatividad”11 cuya autora es Eunice Soriano de Alencar quien menciona que se 
debe estar preparado para solucionar los problemas de forma creativa. Sin 
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embargo, el modelo de enseñanza empleado en la educación actual ha generado, 
como lo dice Soriano, un gran desperdicio de potencial creativo, pues la escuela 
se ha preocupado más por la reproducción de información que por formar 
estudiantes innovadores y críticos en un contexto real. Según Soriano en las 
observaciones de su investigación se sigue viendo el error como sinónimo de 
fracaso que da lugar a sentimientos de vergüenza y cobardía. También se 
evidencia una contradicción en la vida actual, ya que la sociedad moderna 
demanda hombres y mujeres con iniciativa, critica, autoconfianza, entre otros 
importantes aspectos, pero la escuela aún sigue formando estudiantes pasivos, 
dependientes, indiferentes a su realidad y contexto.      
  
Tras este panorama, la autora aclara que es necesario hacer cambios en el 
sistema educativo, donde los docentes sean creativos y estimulen en sus 
estudiantes esa creatividad; que se generen espacios para que el conocimiento 
sea adquirido más gratamente y se incite la curiosidad, la innovación y la 
sagacidad de los estudiantes, para formar así estudiantes activos, conscientes de 
adquirir un aprendizaje para la vida y no sólo para la escuela.      
 
En la revista de Psicología llamada “Comprendiendo y desarrollando la 
creatividad: una aproximación práctica”12, se da como ejemplo la cantidad de 
experiencias que tienen los niños en su diario vivir. Ya que la actualidad demanda 
cambios constantes, los niños vivencian situaciones en las que deben tomar 
decisiones, y algunos no se arriesgan a tomar la iniciativa porque se han visto 
frenados. Por razones de poca motivación, algunos niños no son pensadores 
creativos ni solucionadores de problemas, situación que se debe controlar porque 
se avecina un futuro que continúa de manera acelerada y necesita de pensadores 
útiles y creadores que aporten a la sociedad y a la humanidad. 
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De acuerdo con la experiencia adquirida como docentes en formación y el deseo 
de generar un cambio en el sistema educativo colombiano, consideramos que este 
trabajo es necesario, ya que hemos identificado que se debe dar la importancia 
que por mucho tiempo se le ha negado a la creatividad y que según expertos en 
educación y formación, la reconocen como invaluable y hace falta en mayor 
magnitud en las aulas de clase. Si se tiene más en cuenta, se logrará que los 
estudiantes aprovechen al máximo su talento como seres creativos y logren dar a 
conocer más fácilmente sus ideas sin impedimento alguno. 
 
Hemos observado que, como consecuencia de una educación poco creativa, es 
indispensable que toda la comunidad educativa contribuya más para estimular la 
creatividad en los estudiantes. Teniendo presente la necesidad de dar el mismo 
valor tanto a la adquisición de conocimientos como a la creatividad. De tal manera 
que la educación de los estudiantes sea integral y que ellos sean auto-exigentes 
tanto en su formación intelectual como emocional, cultural y espiritual. 
 
Hoy, en pleno siglo XXI, la creatividad ha tomado gran fuerza en el desarrollo de 
las sociedades, ya que sin ésta las generaciones presentes y futuras evitaran 
buscar medidas nuevas, diferentes, imaginativas para dar solución a los 
problemas individuales y colectivos. El pensamiento crítico y autónomo quedara 
en el ideal y  las generaciones se verán pasivas, sumisas y por ende manipuladas 
trayendo como consecuencia el no propender por alcanzar una mejor calidad de 
vida.  
 
Sabemos que como futuras docentes, tenemos un papel fundamental en la 
sociedad colombiana, ya que de nuestra labor depende en gran medida el futuro 
del país. En nuestras manos están seres capaces de imaginar e innovar, pero a 




potencial que como seres humanos todos poseemos, pero que a pesar del 
desarrollo y de la búsqueda de una educación integral no se ha logrado, hace falta 
que los docentes implementen estrategias para el desarrollo de dicho potencial. 
Hoy la sociedad necesita cambios y avances significativos que formen personas 
meritorias con equidad y calidad. Por lo tanto, este  proyecto buscó enfocarse en 
cómo es posible desarrollar la creatividad de los estudiantes para que se forjen 
como personas creadoras y lograr una sociedad competente, imaginativa y 
autodidacta. 
 
1.4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
Como ya se ha venido mencionando en la actualidad se torna indispensable 
propender por el desarrollo de la creatividad a nivel individual y social. Sin 
embargo, muchas veces, aun como docentes, no se tiene claro cómo conseguir 
este objetivo. A raíz de ello nos surge la siguiente pregunta: ¿Cómo estimular la 
creatividad en la clase de inglés en los estudiantes de primero de primaria del 




1.5.1 Objetivo General 
 
Estimular la creatividad en los estudiantes de primero de primaria en la clase de 
inglés del colegio San José Norte. 
 
1.5.2 Objetivos Específicos 
 
 Fundamentar teóricamente el estímulo de la creatividad y sus 
características. 
 Caracterizar e implementar actividades que posibiliten el fortalecimiento de 




 Analizar el resultado de la implementación de las actividades diseñadas 
para estimular la creatividad en el aprendizaje del inglés. 
 Caracterizar el desarrollo de los estudiantes de primero de primaria (niños 





























2 MARCO TEÓRICO  
 
Al hablar de creatividad y de la intención de estimularla, hay información 
fundamental por conocer, y necesaria para lograr el objetivo de este proyecto. En 
el siguiente marco teórico vamos a desarrollar tres principales constructos 
presentados así: el concepto de creatividad desde diferentes autores, al igual que 
su importancia e implicación en la educación, y finalmente, las características de 
los niños y el proceso de desarrollo de la creatividad en los estudiantes. 
 
2.1 LA CREATIVIDAD 
 
El concepto de creatividad ha tenido varias definiciones con el correr del tiempo y 
son un gran número de pedagogos y psicólogos quienes se han interesado por 
este tema y han enfatizado en la importancia que tiene la creatividad tanto a nivel 
individual como general.  Sin embargo, como lo menciona Cerda Gutiérrez “lo 
nuevo en este terreno es que por primera vez la creatividad dejo de asociarse 
exclusivamente con el campo artístico y estético, y se convierte en una capacidad 
y en una facultad fundamental para el desarrollo personal y social”13.  Por tanto, el 
valor de entender la creatividad radica en su gran aporte para formar individuos 
investigadores y curiosos que busquen la solución de problemas desde diferentes 
perspectivas. 
 
El término creatividad empezó a adquirir fuerza hacia mediados del siglo XX con 
las teorías de dos estudiosos en el tema: Torrance y Guilford.  El primero, Paul 
Torrance psicólogo norteamericano, docente de psicología educativa y 
considerado como el padre de la creatividad moderna, concibe la creatividad como 
un proceso en el cual las personas identifican los problemas, buscan soluciones y 
modifican su realidad.  Por su parte, Paul Guilford, psicólogo estadounidense 
conocido por sus aportes al desarrollo de la creatividad y el modelo de la 
                                                 





estructura de la inteligencia, dice que ésta es un conjunto de aptitudes donde el 
individuo pone de manifiesto la fluidez, entendida como la producción de ideas en 
un momento determinado; la flexibilidad, donde el individuo se adapta a la 
situación diversa y cambiante; la originalidad, referente a la búsqueda de ideas 
originales e innovadoras; y finalmente, el pensamiento divergente, donde se 
requiere un pensamiento abierto que encuentre distintas respuestas para un 
problema. También, es importante tener presente lo que nos dice Daniel Goleman, 
ser creativo implica ser original, que las ideas sean útiles y transformadoras, pues 
el acto creativo tiene una dimensión social de importancia crucial.   
 
Otro autor que nos da a conocer diferentes conceptos sobre la creatividad es José 
Luis García Salazar, quien afirma: “La creatividad es la habilidad de dar vida a 
algo nuevo,… es sinónimo de imaginación, ingenuidad, innovación, intuición, 
invención, descubrimiento, originalidad y visualización”14. Con estos conceptos el 
autor nos muestra diferentes facetas para ver y entender la creatividad, que 
encierra tantos contextos como situaciones en las que se ve reflejado el cambio y 
el aporte para la actualidad. La creatividad implica: “capacidad para lograr la 
fantasía y visualizar situaciones entre ideas, conceptos y cosas, capacidad de 
percepción y uso de los sentidos”15. Entonces, la creatividad encierra todo un 
grupo de características que nos quieren llevar a la innovación y al cambio 
continuo y constante por parte de los estudiantes, docentes y padres de familia 
quienes son participes en la educación de los niños, que es fundamentalmente el 
tema que convoca la realización de esta investigación.  
 
Así mismo, Ernie J. Zelinski, autor del libro Pensar a lo grande, conferencista 
reconocido e ingeniero, da a conocer este significado: “la creatividad significa 
cosas distintas para personas diferentes, es una experiencia, y de algún modo, 
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todas nuestras experiencias son distintas”16. Por lo tanto, su definición muestra 
como la creatividad es una realidad que toda persona posee, en todo lugar, en 
todo momento y contexto, y que gracias a esta es posible sumergirse en ideas o 
mundos no explorados previamente. Como lo dice Zelinski: “La alegría de no 
saberlo todo”, porque de esa manera cuando se descubre y se aprende, surgen 
también ideas interesantes, útiles y frecuentemente nuevas que ayudan a la 
construcción y formación tanto personal, como social.  
  
Por lo anterior, el rol de la creatividad es fundamental en la actualidad porque hace 
de las personas entes activos en la construcción de la sociedad. Gracias a este 
proceso, como la llama Torrance, o al conjunto de aptitudes como la definió 
Guilford, se hallan respuestas imaginativas aparentemente inconcebibles, pero 
valiosas que tienen un mismo fin: la búsqueda de diversas soluciones originales 
que sean útiles para la sociedad frente los problemas de la vida real. 
 
Apoyándonos en las definiciones de los autores anteriormente mencionados, y 
para efectos del presente proyecto y desde nuestra perspectiva, la creatividad es 
la capacidad que todos poseemos para buscar y manifestar ideas nuevas y 
transformadoras, que  permite a las personas ser críticas frente a los problemas 
que se presentan y buscar las soluciones útiles para la construcción de su 
sociedad. 
 
2.1.1 Creatividad vs inteligencia  
 
Getzels y Jackson, autores del libro “Creatividad e Inteligencia”, realizaron 
estudios para demostrar la diferencia entre estudiantes creativos e inteligentes. El 
estudio contó con la participación de 533 estudiantes entre niños y niñas de sexto 
a duodécimo grado en Chicago. La conclusión a la que llegaron estos autores es 
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que hay una clara diferencia entre creatividad e inteligencia; mientras los 
estudiantes inteligentes tienden a enfocarse en los criterios convencionales, se 
fijan un objetivo único y específico en la tarea a desarrollar y no se arriesgan, los 
creativos, por su parte, dan lugar a criterios originales, a la búsqueda de todas las 
soluciones posibles en la tarea a desarrollar, a arriesgarse y al buen humor.  
 
El estudio de Getzels y Jackson también reveló que los estudiantes inteligentes 
consideraban sus cualidades como las de éxito, a diferencia de los creativos 
quienes se subestimaban frente a los test de inteligencia. Por otra parte, se 
evidenció la preferencia de los profesores por los estudiantes inteligentes que por 
los creativos, por lo que Getzels y Jackson concluyeron que la educación debía 
evitar cambiar a los estudiantes creativos en inteligentes y que las aptitudes de los 
creativos debían ser valoradas por los profesores.  
   
Otro de los autores que también destacó esta diferencia fue Torrance quien hizo 
estudios similares a los anteriores autores y llegó a conclusiones de la misma 
índole. Mencionando que los estudiantes muy creativos son también inteligentes, 
pero solo unos cuantos inteligentes son creativos. Desde nuestro punto de vista la 
inteligencia y la creatividad son complemento una de la otra, pues si bien, una 
persona inteligente es analítica, congruente, ágil, disciplinada, requiere de ese 
valor agregado de ser creativa, es decir innovadora, más adaptable a los cambios, 
flexible y rebelde. Como asegura Landau, “La creatividad no se contenta con la 
adaptación del saber; es más bien una actualización y realización de las 
posibilidades potenciales que corresponden a la situación.”17   
 
2.2 LA CREATIVIDAD EN LA EDUCACIÓN 
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Guilford afirma que la educación creativa está dirigida a forjar una persona dotada 
de iniciativa, plena de recursos y de confianza, lista para enfrentar problemas 
personales, interpersonales o de cualquier otra índole.  Es aquí donde radica la 
importancia, de formar generaciones activas e innovadoras para el mundo actual y 
venidero, donde la humanidad afronte y resuelva los problemas con ideas 
originales, sin temor de equivocarse, sino atreviéndose a poner en práctica lo 
insospechado, lo nunca antes imaginado, lo ignorado, mirando así la realidad 
desde puntos diferentes y sin lugar a dudas en la educación recae gran parte de 
este objetivo.  
 
Adicional a esto, el docente e investigador Luis Carlos Torres propone que “La 
creatividad donde mejor puede desarrollarse es en el proceso educativo. Allí  
pueden distinguirse potencialidades y buscar una mejor utilización de los recursos 
individuales y grupales dentro del proceso; pero es importante una atmósfera que 
propicie el pensar reflexivo y creativo en el salón de clase”18. Desde nuestro punto 
de vista, ese pensar reflexivo y creativo es ser consciente de la realidad que 
afrontamos como miembros de una sociedad, por lo tanto, es la educación la 
encargada de inquirir las capacidades para analizar y cambiar lo que nos parezca 
conveniente y necesario e impulsa el acto creativo para buscar un bien común.  
 
Hemos venido destacando la importancia de la creatividad a nivel social, lo cual no 
indica que a nivel individual no sea indispensable, pero nos referimos a lo social 
porque es claro que la escuela es una institución social y es sin duda formadora 
de sociedad. Así pues, qué mejor espacio para estimular la creatividad sino en la 
educación. Según Torres “la creatividad  e imaginación es desechar eso que tanto 
tiempo nos han dicho:< ¡no puedes hacer eso!> y <¡ni lo pienses!>. Por tanto 
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hemos crecido de manera condicionada a rechazar nuevas ideas y dejar de lado 
ideas que provienen de nuestra imaginación”19.  
 
Para Torres la imaginación permite a los seres humanos generar ideas nuevas 
desde caminos diferentes, pero esa imaginación ha sido cohibida por diferentes 
factores. Hoy es necesario cambiar esa tendencia y darle la importancia que 
demanda la imaginación, lo que conlleva a desarrollar el potencial creativo que 
poseen todas las personas y que se debe fortalecer principalmente desde el aula 
de clase. Para este fortalecimiento se hace indispensable cambiar los estilos de 
enseñanza para que el estudiante sea más participativo, y dejar de lado la idea 
errónea que el dueño del conocimiento es el docente, se requiere de espacios 
flexibles que den oportunidad a las ideas extraordinarias y fuera de lo común  y 
que el docente asuma un nuevo rol.  
 
2.2.1 La clase de Inglés: un espacio para aprender creativamente 
 
El inglés es una asignatura vital en la actualidad debido a la globalización y el 
desarrollo de las naciones. Sin embargo, dentro del quehacer docente no está solo 
enseñar el nuevo idioma, sino también estimular a los estudiantes para que tengan 
en cuenta otras aptitudes que son muy útiles para el aprendizaje académico y la 
vida. 
 
Para los docentes es necesario conocer diferentes aspectos de los niños en la 
clase de inglés, entre ellos: los gustos,  las preferencias, las actividades que los 
satisfacen y los llevan a deleitar y aprovechar más lo que se va aprendiendo. De 
ésta manera, el docente podrá influir en el aprendizaje del inglés teniendo en 
cuenta que podrá seleccionar cierto tipo de actividades que son llamativas para los 
estudiantes y que lograrán en ellos una adquisición más profunda de su 
aprendizaje. 
                                                 





Según la autora Sonia Delgado de Valencia, al momento de enseñar inglés se 
debe tener presente que “los niños van a enfrentarse por primera vez a una lengua 
extranjera, cuyo universo sonoro deben descubrir… esta nueva organización de su 
mundo la que precede, acompaña y contemporiza con el descubrimiento 
progresivo y sin retorno de un nuevo código lingüístico, que a su vez será el 
vehículo por el cual accederá a una nueva perspectiva de su realidad”20. Por esta 
razón, se considera que es importante la manera como se les enseña a los 
estudiantes un mundo nuevo para ellos, no sólo en palabras, sino también en 
costumbres y características nuevas que son desconocidas en su entorno, 
creencias, cultura, etc. 
 
El docente podrá entonces utilizar la clase de inglés para aprovecharla y estimular 
en los estudiantes su creatividad. Para hacer uso creativo de la nueva adquisición 
es necesario que el docente proponga actividades creativas dando ejemplo así 
para que los estudiantes se motiven. Así mismo, el docente podrá aprovechar la 
clase de inglés con sus actividades para incentivarlos al inicio, en el desarrollo y 
finalización de la misma.  
 
Según Chomsky, citado en el libro “Guía Pedagógica para Profesores de Inglés en 
Primaria”21 la adquisición del lenguaje tiene un desarrollo en el que el ambiente 
hace la mejor contribución para lograr los resultados que se esperan. Por lo tanto, 
la clase de inglés podrá ser enriquecedora siempre y cuando el ambiente sea el 
adecuado y creativo para el desarrollo de las actividades, y así automáticamente, 
los estudiantes se estimularán a aprender y proponer a partir de la adquisición del 
idioma. Dependiendo de las diferentes estrategias que se usen para el aprendizaje 
del inglés, se va a lograr que el estudiante se sumerja en esa nueva cultura, 
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aprenda el idioma, pero más importante aún, pueda aprovechar ese conocimiento 
para su vida práctica y fuera del aula.   
 
2.2.2 Rol del docente para el estímulo de la creatividad. 
 
Desde la educación tradicional, el docente es visto como el único capaz de 
pensar, el que tiene el conocimiento y cuyas ideas son irrefutables, pero hoy esa 
idea es obsoleta y el estudiante pasa a tomar un lugar central en el proceso 
educativo, donde hay que propender por su imaginación, su conocimiento y 
desarrollo. Bajo este principio, el papel del docente es el de motivar al estudiante a 
construir y a innovar por sí mismo en la búsqueda de soluciones frente a la 
situación problemática tanto en el contexto escolar como social.   
 
Según Cerda, la sociedad inhibe la creatividad, por temor a reconocer el resultado 
de las personas creativas, lo que da lugar al conformismo y por ende la 
preferencia por individuos no creativos debido a que son más manejables. Esta 
actitud se está manifestando también en la escuela, pues estudios recientes 
indican que los docentes prefieren estudiantes inteligentes que creativos por 
razones prácticas, ya que estos últimos son más críticos, innovadores y 
cuestionadores de las convenciones vigentes. Ahora bien, el docente debe 
prepararse para trabajar con estudiantes creativos y potenciar en ellos la 
seguridad de expresar sus ideas sin temor a ser cuestionadas o rechazadas, el 
sentido crítico, la curiosidad y el deseo de descubrir lo incógnito. Valga citar a 
Landau “el maestro es quien anima y estimula, y que no considera al alumno como 
alguien que aprende sino como alguien que piensa”22 
 
El autor José García da a conocer un ejemplo en el que se evidencia la 
importancia del rol del maestro. Si durante las actividades escolares se presentan 
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situaciones de críticas, el maestro es quien debe evitar críticas que inhiban o 
atrofien la iniciativa de los estudiantes, más aún si se trata de la expresión y 
experimentación de las habilidades creativas. Por su parte, José García concluye 
que “El maestro es el encargado de crear las condiciones adecuadas, él debe 
dejarles en lo posible el liderazgo en las actividades de la educación para así crear 
un clima propicio para la iniciativa y la creatividad”23. Por lo tanto, el maestro es 
quién debe aprovechar en cada momento de la educación, las diferentes 
situaciones que se presentan durante las clases o actividades del colegio para 
exaltar y hacer crecer la creatividad en cada uno de los estudiantes, no 
permitiendo que esta se esconda por miedo a ser criticado o a que no tenga 
apoyo. 
 
La creatividad no es de unos cuantos como se creía en el pasado, puesto que 
buscar ideas renovadoras para dar salida a los problemas, y tener una mente 
abierta y crítica frente a la realidad es algo que todo ser humano está en la 
capacidad de expresar.  Cerda manifiesta que “en la actualidad existe la tendencia 
a despejar un poco esa atmósfera misteriosa y romántica que ha rodeado a la 
creatividad, y se busca convencer a las personas que en cada uno de nosotros 
existe un potencial creativo que por razones diferentes no se ha desarrollado”24, 
solo se requiere propiciar espacios y ambientes para dar lugar a este desarrollo. 
Este requerimiento nos hace meditar en las condiciones para favorecer la 
creatividad.  
 
2.2.3 Condiciones para que se dé la creatividad 
 
Al hablar de creatividad es preciso tener en cuenta que los estudiantes deben 
tener un entorno en el que puedan con mayor facilidad expresarse, más aún para 
los niños, quiénes realmente necesitan estar en un ambiente adecuado en los 
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diferentes entornos donde ellos mismos puedan descubrir y desarrollar su 
creatividad. Como los niños viven a diario sus experiencias en diferentes 
contextos, en el caso del entorno escolar, el estudiante vive distintos momentos 
para experimentar, conocer y crear. Entonces, es allí donde el rol que ocupa en la 
etapa de la infancia el maestro es muy importante e influyente ya que puede por 
ejemplo, proporcionarle al estudiante seguridad cuando quiere opinar, motivación 
para dar a conocerse, confiabilidad ante los demás y varias características más 
que se presentan durante las clases o actividades del colegio. 
 
Los estudiantes individualmente tienen características diferentes, modos de actuar 
y pensar distintos a cada compañero, se puede encontrar similitudes en ellos, pero 
hay varias condiciones particulares en el individuo para que se pueda dar la 
creatividad. 
  
Hay condiciones necesarias que están dentro del individuo, son innatas y están 
clasificadas en dos tipos: la primera son los rasgos y las cualidades actitudinales. 
Éstas, muchas veces, hacen que el estudiante se predisponga para ejercer su 
potencial creativo. Sería conveniente que el individuo tenga alta autoestima y 
confianza en sí mismo; que  sea independiente y autónomo; que sea perseverante 
y paciente; que tenga motivación hacia un logro; que tenga gran cantidad de 
energía y vigor físico; que sea flexible y tolerante, autocrítico, espontáneo; que se 
incline hacia lo novedoso, misterioso y complejo; que sea reflexivo y con 
autoconocimiento personal. 
 
Las segundas son las habilidades específicas, que dependen mucho de la 
educación y el crecimiento que ha tenido como individuo: como el hecho de 
cuestionar, ser perceptivo, intuitivo, tener sentido del humor, no tener miedo a 
fallar, a ser diferente de los demás, al ridículo o al rechazo, ser capaz de eliminar 
malos hábitos, reglas o tradiciones, tener gran fluidez mental, ser flexible para 




estratega, tener la habilidad de transformar o adaptar ideas. Se da a conocer de 
esta manera que para la creatividad se necesita el aporte y la adaptación de 
diferentes situaciones y momentos para que los estudiantes con seguridad logren 
expresar por medio de la creación y proposición, diferentes maneras y formas de 
pensar innovadoras. 
 
2.3 DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS 
 
Goleman afirma que “Nuestra experiencia de la creatividad en la infancia modela 
gran parte de lo que hacemos en la adultez, desde el trabajo hasta la vida 
familiar”25. Cultivar en el niño la capacidad de desenvolverse de manera novedosa 
frente a los problemas de la vida real es esencial, porque esto le asegurará una 
vida estable en el sentido en que será seguro de sí mismo y de sus ideas, crítico y 
reflexivo de su entorno. Como lo asegura Goleman: “la vitalidad de nuestra 
sociedad depende de criar niños aventureros capaces de solucionar problemas en 
forma innovadora”26.  
 
Sin embargo, aunque el desarrollo de la creatividad en la edad temprana se hace 
indispensable, hay diversos factores que la atrofian, poniendo en riesgo la calidad 
de vida de los individuos. Goleman los llama asesinos de la creatividad.  
 
2.3.1 Los asesinos de la creatividad  
Según menciona Ana Azuela, Especialista en Identificación y Desarrollo de niños 
con Aptitudes Sobresalientes, las presiones psicológicas que inhiben la creatividad 
de un niño, tienen lugar muy temprano en la vida; los padres pueden suprimir o 
encausar la creatividad de sus hijos desde el ambiente familiar y en la acertada 
elección de los colegios a donde asistirán éstos.  
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Los factores que cohíben la creatividad del niño tienen lugar desde muy temprano, 
y tanto los padres, como docentes pueden inhibirla o potenciarla. A continuación 
mencionaremos los asesinos de la creatividad27 identificados por la doctora Teresa 
Amabile, especialista en creatividad:  
 La vigilancia: la observación constante, le impide al niño expresarse 
espontáneamente  
 La evaluación: la preocupación que siente el niño al enfrentarse a una 
evaluación, hace al niño sentirse cohibido en su creatividad, debido al temor 
de que sus ideas no sean de agrado para quien lo evalúa.  
 Las recompensas: el excesivo empleo de estas, hace al niño perder su 
interés personal para innovar.  
 El exceso de control: controlar cada movimiento o decisión del niño genera 
que éste piense que cualquier originalidad o aventura es un error  
 La restricción de las elecciones: si se le instruye todo el tiempo, el niño no 
va a hacer lo que se le ocurre, sino lo que se le impone. Por tanto, corta su 
imaginación. 
 La presión: exigir al niño lo que aún no está en capacidad de hacer hará 
que en lugar de buscar ideas creativas o nuevas, pierda el interés y la 
curiosidad por crear. 
 El tiempo: el adulto impone su tiempo al del niño y le impide a este último 
tomarse el tiempo que requiere para pensar, analizar, indagar, etc.   
Hay que tener presente que el acto creativo es de completa libertad y se presenta 
de forma espontánea en el niño, que los adultos no deben interferir, ni imponerse 
en ese proceso de creación, ya que esas ideas nuevas y transformadoras se 
manifiestan en el interior del niño, en su mente, de acuerdo con sus deseos, 
gustos y necesidades. 
                                                 




2.3.2 El cerebro un órgano combinador y creador 
El siglo XXI es el siglo de las ideas y las innovaciones, conocido como el siglo de 
oro gris: el cerebro y la mente creativa. Por ésta razón es fundamental aprovechar 
y acceder a los cambios que presenta éste siglo. Para esto es importante conocer 
el funcionamiento fisiológico del ser humano, es decir, el cerebro. La mente puede 
llevarnos a entender la fuerza creadora de la creatividad y su utilidad para la 
cotidianidad, y es aquí donde es necesario indagar. Durante muchos años, se ha 
otorgado un lugar predominante al hemisferio izquierdo del cerebro (el lógico – 
lineal) sobre el hemisferio derecho (creativo – holístico), así como lo expresa el 
experto en innovación Luigi Valdés, citado por García, autor del libro “creatividad: 
la ingeniería del pensamiento”. Es importante entonces hacer funcionar ambos 
hemisferios para que la creatividad fluya en los estudiantes y se puedan expresar 
de una mejor manera. 
A través de ambas ubicaciones, la mente y los pensamientos influirán tratando de 
potenciar la creatividad de cada individuo, como lo afirma José Luis García 
Salazar “La ingeniería del pensamiento es la aplicación práctica de los 
conocimientos con los que funciona fisiológica y psicológicamente una persona en 
el acto de pensar creativamente”28.  
Aquí vemos como el pensar creativo implica a los estudiantes un proceso 
organizado que dio como resultado ideas, opiniones o propuestas para cambiar y 
presentar lo que será nuevo para muchos. Fundamentalmente, según el autor del 
libro “Creatividad: la ingeniería del pensamiento”, el paso a seguir es “saber 
aprender, también conocer la forma en que cada ser humano aprende; así como el 
procedimiento para pensar. Analizar la manera en que se captan las sensaciones 
del ambiente; saber cómo grabar efectiva y permanentemente en la memoria y 
saber cómo recordar la información almacenarla en la memoria para utilizarla en 
                                                 





las tareas de análisis, juicios y toma de decisiones”29. Los estudiantes a diario 
están aprendiendo en diferentes contextos de su vida y es el aprendizaje el que se 
debe aprovechar para ponerlo a prueba mediante una mente creadora.  
Es importante además, que así como el estudiante aprende, debe aprender a 
desaprender. Como lo da a conocer José García, “aprender a aprender significa 
también e implica la actitud de desaprender, esto es, la habilidad para “mantener a 
raya”30, por muy difícil que sea, nuestros modelos mentales usados a través de 
tantos años, con el fin de que los nuevos aprendizajes lleguen a nuestra mente en 
un clima receptivo capaz de omitir a esos antiguos dictadores. Las autoras del 
presente trabajo estamos de acuerdo con que los estudiantes deben vivir un 
proceso de aprendizaje y desaprendizaje en el cuál la fosilización de 
conocimientos no sea un impedimento para que la innovación fluya. No será fácil 
esta tarea para los maestros de hoy en día, ya que sabemos que los estudiantes 
son muy receptivos a ésta edad y todo conocimiento adquirido es difícil 
contrariarlo, pero por ser una educación inicial aún tenemos la posibilidad de 
llevarlos por otros caminos. Entonces,  es seguro que con persistencia se logrará 
cambiar los conocimientos tradicionales ya adquiridos, para motivarlos y abrir su 
mentalidad a ideales diferentes, a innovar.  
2.3.3 Características de los estudiantes de primero de primaria (niños entre 
6 y 7 años)  
Algunas de las características del niño entre estas edades (6 y 7 años) según 
Piaget y presentadas por la psicóloga Sonia Barca Mora son:  
 Debido a la aparición del lenguaje puede mantener una comunicación con 
los demás y consigo mismo, de tal manera reconstruye sucesos pasados y 
visualiza acontecimientos futuros. 
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 Desarrolla su capacidad de imitar y reproducir modelos que percibe de los 
adultos, por medio de palabras, gestos y acciones. 
 El niño es dependiente de quienes le rodean o que refleja una sumisión por 
parte de este, ya que recibe de los demás las orientaciones y contenidos 
para construir su yo. 
 En esta etapa se presenta como los llama Piaget, “los monólogos 
colectivos”, pues el niño aunque se relaciona con lo demás, no está 
interesado en escuchar al otro, sino en contar y hablar de sus vivencias, por 
ello se puede presentar que en un grupo de niños todos hablan a la par por 
su interés de ser escuchados.  
 También se presenta lo catalogado por Piaget como juegos colectivos 
donde se definen unas reglas y es obligatorio respetarlas, es aquí donde 
debe respetarse y cumplirse la promesa que se le haga al niño.     
 El niño tiene la necesidad de entender su mundo y de explicar lo que le 
rodea por ello busca sus propias explicaciones, se habla y se explica a si 
mismo lo que vive, es aquí donde se presenta que los niños hablan solos y 
debe evitarse reprocharles esta actuación. 
 Debido a lo mencionado anteriormente en esta etapa es donde más se 
evidencia el egocentrismo y se presenta también el egocentrismo social 
donde a pesar que el niño interactúa con los demás, todos sus intercambios 
giran en torno a sus propias preocupaciones, necesidades y dudas. 
 Según Piaget el niño en la etapa pre operacional no necesita demostrar lo 
que piensa o siente, simplemente entabla valoraciones desde su propia 
perspectiva, sus sentimientos son interindividuales, es decir, los define 
según su propio criterio en relación a la simpatía y antipatía que conciba por 
las demás personas. Los criterios que maneja para definir esos valores van 
de acuerdo a las experiencias previamente vividas con las personas.   





 En esta etapa el niño es rígido en sus opiniones o posiciones, es 
irreversible frete a las mismas, no se vuelve atrás y no concibe la idea que 
las cosas pueden cambiar o hacerse de modos diferentes, considerando 
que la forma en que él lo hace es la correcta. 
2.3.4 Características de los niños creativos en educación primaria  
En esta etapa el grupo de compañeros y el docente juegan un rol dinamizador 
para el  desarrollo creativo de los estudiantes según aseveran Prieto, López y 
Ferrándiz. Las características que presentan estos estudiantes son: 
 La manifestación de ideas extravagantes, que aparentemente son ridículas 
o inverosímiles y que los profesores se atreven a rechazar, pero que 
posteriormente terminan funcionando  
 La proposición de trabajo diferente, poco ortodoxo, con parámetros 
impensables que dan cuenta de la originalidad para desenvolverse. Estos 
niños suelen presentar lo que Guilford plantea en su teoría: fluidez, ya que 
sus ideas suelen ser muchas y flexibilidad, pues esas ideas son diferentes y 
cuidadas. 
 La realización de sus obras o acciones siempre están caracterizadas por el 
humor y su comportamiento está lleno de travesuras y falta de rigidez. 
Sin embargo, es necesario prestar mucha atención a la burla y el cuestionamiento  
porque puede ocasionar desastres en el desarrollo de la creatividad. Como afirma 
Prieto, López y Ferrándiz “hacia los 8 años han aprendido a ser evasivos y a 
“defenderse” de las críticas, guardando para sí muchas de las ideas que antes 
lanzaban, perdiendo así sus manifestaciones creativas”31      
Como se pudo constatar, se desarrollaron los principales constructos los cuáles 
encierran el contexto educativo que tuvimos en cuenta para realizar nuestra 
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investigación, estos nos han servido para guiarnos acerca de cómo interpretar la 
información recopilada y afirmar teóricamente la importancia de la creatividad y su 
influencia en la educación. Así mismo, con los conceptos claros anteriormente 
presentados podemos tener mayor claridad en cuanto a los alcances que nuestra 
investigación puede dar, así como ser conscientes de la gran labor que tenemos 
como docentes para apoyar las teorías investigadas y aportar de aquí en adelante 


























3 MARCO LEGAL 
 
El proyecto que se presenta, busca determinar la importancia del estímulo de la 
creatividad en los niños. Con relación a éste tema, la legislación y la normatividad 
de Colombia propicia un énfasis importante, entre dicha normatividad se presenta: 
 
3.1 LEY 115 DE 1994 – LEY GENERAL DE EDUCACIÓN:  
 
El artículo 5. Indica que en los fines de la educación está el estimular la 
creación artística y la capacidad para crear e investigar. Éste articulo 
demuestra que nuestra problemática hace parte de las finalidades de la 
educación colombiana, el querer llegar a culminar una meta planteada por un 
proceso de educación, involucra no pasar por alto factores tan importantes 
como el de motivar y estimular a los estudiantes para desarrollar la creatividad 
en ellos. 
 
Así mismo en los artículos 15, 16 y 20. Según el nivel escolar, entre los 
objetivos generales de cada uno, está el desarrollar la creatividad propiciándola 
y creándola, tanto por parte de los docentes, como por parte de los 
estudiantes. Lo que conlleva a que si se quiere alcanzar y avanzar nivel a nivel 
es de vital importancia desarrollar en los estudiantes éste factor, teniendo en 
cuenta que el estímulo de la creatividad no depende solo de los estudiantes 
sino también del docente que paso a paso va guiando a sus estudiantes con 
unas metodologías y enseñanzas con índole creador. 32 
 
3.2 LEY 397 DE 1997 – LEY GENERAL DE CULTURA: 
 
Artículo  27. Del fomento y los estímulos a la creación, a la investigación y a la 
actividad artística y cultural, en donde se plantea que la diversidad cultural del 
país depende de la creación y la expresión a partir de la imaginación, la 
                                                 




sensibilidad y la creatividad que posee cada persona, cada estudiante que 
aporta día tras día a su crecimiento personal y al aporte que hace a la 
sociedad.33 
 
3.3 LINEAMIENTOS CURRICULARES DE IDIOMAS EXTRANJEROS: 
 
Numeral 1 Contextualización: en la que se indica la necesidad de apoyar 
nuevos modelos tanto educativos como culturales, que ayuden a crear una 
competencia intelectual más creativa en los estudiantes,  tanto en calidad 
como en cantidad educativa, desarrollando la creación, el proponer o plantear, 
para que con esto se logre un crecimiento personal en los estudiantes y un 
aporte social, obteniendo como resultado un reconocimiento como creadores 
no solo en nuestra sociedad sino también en el mundo global. 
 
Numeral 2.4 Sugerencias Metodológicas: en las metodologías que valoran los 
factores afectivos se menciona  la creatividad y el desarrollo de la autonomía 
por medio de las teorías manejadas por Bruner, Halliday y Krashen, dónde se 
da vital importancia a la atmósfera que se maneja dentro del aula y el 
desarrollo que se le da a cada uno de los momentos pedagógicos con los 
niños, de ésta manera se encuentra que crear es fundamental en el proceso de 
los niños dentro del ámbito escolar.34 
 
3.4 ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS EN LENGUAS 
EXTRANJERAS: INGLÉS 
 
Numeral 3: ¿Por qué enseñar inglés en Colombia?: en donde se fundamenta 
que al igual que la lengua materna, el conocer una lengua extranjera aporta al 
hablante el desarrollo de la creatividad, influyendo de ésta manera en las 
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diferentes disciplinas que los estudiantes ven a diario en su rutina escolar. 
Viéndose de ésta manera el crear e innovar influye en los estudiantes no sólo a 
nivel personal sino también influye en las áreas destinadas a crear diferentes 
tipos de conocimientos. 
 
Numeral 7: Los estándares en la práctica cotidiana: la intención de los 
estándares es “motivar a los docentes a desplegar su propia creatividad” 
tomando como base la importancia de que el docente es el principal creador e 
incentivado en su diario vivir, de éste dependen las manifestaciones de los 
estudiantes en querer expresar y opinar sus puntos de vista, proposiciones o 


















                                                 







En este capítulo vamos a presentar aquellos aspectos que se tuvieron en cuenta 
para orientarnos y apoyarnos durante el proceso, con el fin de tener un 
acercamiento claro y conciso de esta exploración y ayudar a construir nuestra 
investigación. Se inicia con el enfoque metodológico basado en lo cualitativo, el 
método de investigación acción utilizado, luego, la población a la que se le aplicó 
en el contexto educativo y finalmente, las técnicas e instrumentos en que nos 
basamos para recopilar y registrar la información. 
 
4.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
4.1.1 Enfoque cualitativo 
 
Strauss y Corbin afirman que “los métodos cualitativos se pueden usar para 
obtener detalles complejos de algunos fenómenos tales como (…) procesos de 
pensamiento y emociones difíciles de extraer o aprehender por métodos más 
convencionales”36.  Por lo anterior y teniendo presente que, la creatividad es un 
proceso de pensamiento, y que este proyecto no pretende buscar resultados 
cuantificables, ni aplicar teorías estandarizadas, el enfoque cualitativo es el que 
mejor se adapta para poder desarrollar la investigación. También, debido a que 
las técnicas que se emplean para la recolección de información son la 
observación y los puntos de vista de los participantes, técnicas que se 
manejaron durante el desarrollo de las aplicaciones.   
 
4.1.2 Método de investigación acción. 
 
Al llevar a cabo una investigación que busca que los sujetos participantes 
modifiquen su realidad tras un proceso y reflexión del mismo, nos sujetamos  al 
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método de investigación acción el cual según Sandín “pretende propiciar el 
cambio social, transformar la realidad y que las personas tomen conciencia de 
su papel en ese proceso de transformación”37. Aplicando la investigación 
acción, simultáneamente se pone en práctica el conocimiento teórico y el 
desarrollo de estrategias con fines socialmente trasformadores, donde los 
participantes son entes activos que aportan a esa transformación.      
  
4.2 POBLACION 
La población con la cual se va a trabajó son estudiantes de grado primero 
(102) del Colegio San José Norte. El curso se componía de treinta y dos (32) 
estudiantes entre 6 y 7 años de edad. 
Se seleccionó una muestra de ocho (8) estudiantes,  cinco (5) niños y tres (3)  
niñas. Los criterios que se tuvieron en cuenta para dicha selección son: la 
regularidad en la asistencia a clase, y el uso del inglés aprendido en clase, 
valga aclarar que se tomaron estudiantes al azar que manifestaron estos 
criterios.   
4.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN  
 
Teniendo en cuenta que la idea es desarrollar una estrategia didáctica para 
sensibilizar la creatividad en los estudiantes, las técnicas e instrumentos de 
recolección que se usaron fueron: diarios de campo, muestras y reflexiones de 
los estudiantes. 
 
4.3.1 Diario de campo (Anexo E) 
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El diario de campo es una herramienta muy útil que ayuda al observador poder 
registrar lo que sucedió durante la actividad propuesta. Este diario de campo 
da la posibilidad de especificar los pasos que se siguieron para cada momento 
de la clase, clasificándolos en un inicio, un desarrollo y un final de la actividad, 
así mismo se puede describir la interpretación de los hechos más relevantes 
que se presentaron durante todo el proceso. La observación es parte 
fundamental en los diarios de campo, ya que a través de ella se registrará las 
impresiones o sensaciones que se alcancen a percibir iniciando con una 
observación general y terminando con una observación más específica.  
 
Como afirma Hernández Sampieri, científico e investigador en su libro 
“Metodología de la investigación”, los diarios de campo deben incluir no sólo el 
ambiente o contexto sino también la secuencia de los hechos. Entonces será 
una herramienta que logra para la investigación reunir los aspectos más 
relevantes que conllevarán a su análisis. 
 
4.3.2 Muestras de los productos obtenidos 
 
En cuanto a las muestras, se decidió emplearlas como un instrumento de 
recolección de información para ayudar a evidenciar el resultado de cómo se 
dió la creatividad en los estudiantes, ya que esta herramienta ayuda a lo 
fundamental de la investigación, demuestra la participación de la población y el 
aporte que hace para respaldar la interpretación que se le da a lo visto por el 
observador. 
 
Según Hernández Sampieri, para un investigador cualitativo es de vital 
importancia utilizar muestras, ya que así podrá conocer con mayor claridad los 
antecedentes de un ambiente, las experiencias, vivencias y el funcionamiento 




ésta manera conocer otros puntos de vista que no son factibles de reconocer 
en un registro escrito. 
 
4.3.3 Reflexiones de los estudiantes  
 
Por último, las reflexiones de los estudiantes son aquellas que evidencian la 
opinión y propuesta de los estudiantes, mediante esta reflexión se registran, no 
sólo las ideas que se proponen, sino también se refleja el sentimiento que se 
genera al realizar las actividades. 
 
Dentro del enfoque cualitativo se presenta el análisis de los participantes como 
una manera de recolectar información, aquella que ayuda a visualizar otros 
contextos que se pueden constatar con la realidad de la actividad. De acuerdo 
con Hernández Sampieri un investigador cualitativo debe entrenarse en áreas 
psicológicas, antropológicas, sociológicas, educativas y similares. Por lo tanto, 
es necesario tener presente las opiniones y pensamientos que los estudiantes 
dan a conocer sobre el resultado de lo que ellos mismos crearon. 
 
Al hablar entonces de lo cualitativo es necesario saber que un buen observador 
cualitativo necesita utilizar los sentidos para poner mayor atención a aquello 
que no se puede percibir con las palabras, sino que se deben interpretar a 











5 LA PROPUESTA 
 
Así como mencionan Guilford y Torrance, llegar a ser creativo implica un proceso 
en el cual la persona se enfrenta a un problema, busca soluciones alternas e 
innovadoras y modifica su realidad. Por lo anterior y para efectos de este trabajo, 
la propuesta que las autoras de manera autónoma hemos planteado se divide en 
tres fases: la fase de sensibilización, la fase de puesta en marcha y la fase de 
reflexión, que fueron llevadas a cabo durante cada aplicación. Se definieron dichas 
fases, tras la exhaustiva lectura de autores que proponían diversas actividades o 
estrategias para el estímulo de la creatividad.  
 
5.1 FASE DE SENSIBILIZACIÓN  
 
Durante esta fase la profesora hace cuestionamientos o propone problemas 
que requieren ser solucionados a los estudiantes, al mismo tiempo que los 
invita a ir buscando o analizando desde su perspectiva o imaginación que se 
podría hacer en tales casos. De esta manera, el estudiante por la necesidad de 
solucionar un problema va dando lugar a que sus ideas fluyan. 
 
5.2 FASE DE PUESTA EN MARCHA 
 
El estudiante plasma o da a conocer sus ideas que puede proponer para dar 
solución al problema y modificar su realidad. En esta etapa, el estudiante se 
encuentra con algunos inconvenientes que van surgiendo a partir de las 
mismas ideas, y se ve en la obligación de encontrar nuevas alternativas para 
explicar sus decisiones.    
 
5.3 FASE DE REFLEXIÓN  
 
El estudiante argumenta sus razones para defender sus propuestas, teniendo 




el estudiante comprende la utilidad e importancia de buscar soluciones alternas 
tras enfrentar una dificultad y cambiar su entorno.  
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5.4 DESARROLLO DE LAS APLICACIONES  
 
APLICACIÓN OBJETIVO PROCEDIMIENTO 
Aplicación 1 
“What color is 
the shape?” 
Incitar  al estudiante a ser 
innovador e ingenioso 
invitándolo a construir algo 
asombroso desde sus propias 
ideas utilizando las figuras 
geométricas comunes. 
En la fase de sensibilización los estudiantes eran cuestionados sobre las 
figuras que componen todo lo que nos rodea. En la fase de puesta en 
marcha, hicieron sus diferentes creaciones empleando las figuras 
geométricas trabajadas en clase donde la profesora los invitó a ser 
innovadores. Finalmente, en la fase de reflexión los estudiantes explicaron 
sus creaciones dando a conocer lo que ingeniosamente habían creado. 
Aplicación 2 
“Food / I like 
– I don’t like” 
Promover en el estudiante su 
originalidad e imaginación 
para que cree un plato de 
comida nunca antes visto 
utilizando los ingredientes 
aportados en la clase.  
En la fase de sensibilización la profesora inició pidiéndoles a los estudiantes 
que cada uno creyera que era un chef para imaginarse como podrían hacer 
un plato nunca antes visto. En la fase de puesta en marcha los estudiantes 
con sus ingredientes hicieron platos originales buscando siempre que no 
fueran parecidos a los demás. Ya en la fase de reflexión los estudiantes 





Fortalecer en el estudiante la 
curiosidad y el sentido crítico   
cuestionándolo acerca del 
origen de los alimentos que 
consume a diario con el fin de 
que se interese por indagar 
sobre información desconocida. 
En la fase de sensibilización la profesora cuestionaba a los estudiantes 
acerca de la procedencia de los alimentos. De ésta manera ellos 
reflexionaban sobre sus conocimientos acerca de la temática. En la fase de 
puesta en marcha los estudiantes plasmaron sus ideas acerca de cómo 
consideraban ellos que se producían los alimentos. En la fase de reflexión los 
estudiantes compartieron con los compañeros el resultado de cómo ellos 
consideraban que se producían los alimentos y así mismo expresaban si 
estaban de acuerdo o no con las ideas de sus compañeros, de ésta manera 
se vio reflejado el sentido crítico de los niños y el interés por investigar más a 
fondo el tema del origen de los alimentos. 
Aplicación 4 
“A healthy 
Generar en el estudiante el 
interés por indagar e intuir 
En la fase de sensibilización la profesora hizo preguntas sobre los hábitos de 




body” sobre las posibles 
consecuencias que se pueden 
ocasionar si no se practican los 
hábitos de higiene. 
relación al tema. En la fase de puesta en marcha los estudiantes 
representaron sus ideas que fueron surgiendo en las respuestas de las 
preguntas previas, respuestas que eran influenciadas por sus vivencias 
cotidianas. En la fase de la reflexión, los estudiantes mostraban sus ideas 




Animar al estudiante en la 
búsqueda de soluciones para 
que dé a conocer diferentes 
puntos de vista e ideas a partir 
de un problema representado 
en un garabato. 
En la fase de sensibilización la docente motivó a los estudiantes a pensar en 
que podrían crear ellos a partir de una figura común, así mismo con un 
ejemplo incentivó a los estudiantes a crear nuevas alternativas. En la fase de 
puesta en marcha, los estudiantes buscaban soluciones a partir de la 
necesidad de representar un uso del agua y con el problema de emplear el 
garabato expuesto en la hoja. Para terminar, en la fase de reflexión los 
estudiantes evidenciaron que a partir del mismo garabato podían salir 
diversas ideas, y cada uno daba una connotación diferente a su garabato. 
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6 ANALISIS DE DATOS 
 
 
Según Corbin y Strauss la teoría fundamentada se refiere “a la teoría derivada de 
datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio de un proceso de 
investigación”38, es decir, que las categorías de análisis surgen de la misma 
información obtenida durante el desarrollo de las aplicaciones para nuestra 
investigación. Es así, como a la luz de la teoría fundamentada de Corbin y Strauss 
se desarrolló el análisis de los datos.  
 
Para llevar a cabo el análisis de datos, se partió de tomar los resultados de las 
aplicaciones, es decir las muestras de los estudiantes, sus reflexiones y los diarios 
de campo, e identificar y extraer que era lo que más se presentaba en dichos 
resultados, tomando como base las características y manifestaciones de la 
creatividad según autores mencionados en el marco teórico. Tras esa 
identificación y extracción, se acudió a nombrar aquello que se encontró, lo que 
llamaremos categorías de análisis que dan cuenta de la creatividad de los 
estudiantes.   
 
Categorías de análisis  
 
Después de analizar la información recolectada, se determinaron las siguientes 
categorías: el ingenio, la originalidad, la búsqueda de soluciones, el pensamiento 
crítico y la intuición. Todas estas categorías se constituyen en manifestaciones de 
la creatividad y por tanto dan cuenta de ella. Valga aclarar que las categorías 
están relacionadas entre sí y que todas toman aspectos de la demás, ya que se 
requiere ser ingenioso y original para solucionar un problema o intuir implica tener 
en cuenta toda la situación, lo cual requiere poner en práctica el pensamiento 
crítico para analizar las situaciones y posteriormente intervenir.  
                                                 
38 STRAUSS, Anselm. CORBIN, Juliet. Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y 





Para efectos del análisis de datos se manejaran las siguientes convenciones: 
 Est.: estudiante  
 Apl.: aplicación  
 DC.: diario de campo  
 
En la siguiente tabla se especifican las categorías, desde la más importante hasta 
la menos importante según la frecuencia de aparición en los datos.  
 
1  El ingenio  
2 La originalidad  
3 La búsqueda de soluciones  
4 El pensamiento critico 
5 La intuición  
 
 
Durante las actividades se constató que el ser ingenioso, es la categoría que más 
se presentó en los estudiantes en sus producciones, recordando que Guilford 
menciona que ser creativo es manifestar fluidez, que es la producción de ideas en 
un momento determinado, y la flexibilidad, donde el individuo se adapta a la 
situación diversa y cambiante, los estudiantes fueron ingeniosos en la medida en 
que proponían diversidad de ideas con relación a lo que se les solicitaba y lo 
hacían en un momento determinado: durante la clase y al instante. Asimismo, 
teniendo presente que tras el acercamiento a los diferentes autores, asumimos el 
ser ingenioso como la capacidad para actuar con agilidad y facilidad y dar 
soluciones a los inconvenientes de manera  sagaz y perspicaz, se puede constatar 
que los estudiantes no se limitan a trabajar con lo que se les proporciona, sino que 





En la aplicación #1 los estudiantes debían construir lo que se les ocurriera o lo que 
ellos quisieran a partir de figuras de papel, ellos complementaron con dibujos sus 
trabajos o doblaron los papeles para crear nuevas formas al ver que las solas 
figuras de papel no permitían hacer otros gráficos que los colores y lápices o 
pliegues en el mismo papel sí permitían. El siguiente ejemplo evidencia como los 
estudiantes fueron ingeniosos para solucionar de manera eficaz y rápida lo que les 
impedía continuar con su trabajo.  
 
El estudiante acudió a 
dibujar el triangulo del 
centro, que representa el 
pico del buho, y para 
justificar el circulo mas 
grande, dibujó el ojo abierto, 
mientras el circulo pequeño 





Est. 1, Apl. 1, fecha:  29 abri 2015 
 
el estudiante acude al lápiz y al color 
para dibujar el cabello y el ojo 
respectivamente, con el argumento 












Est. 2, Apl. 1, fecha: 29 abril 2015 
 
Goleman menciona que la sociedad depende de la capacidad de los niños de 
solucionar problemas de forma innovadora y asumiendo que el ingenio es aquello 
que causa sorpresa y admiración en el público, debido a que es un proceso mental 
espontaneo e imprevisto, acudimos a la actividad de la aplicación #3 (a 
continuación) para citar otro ejemplo, cuando los estudiantes explicaron cómo es 
la producción de los alimentos, se enfrentaban a no saber cómo ocurrían algunos 
fenómenos. Entonces, se las ingeniaban para dar una explicación lógica desde su 
propia perspectiva adecuando el momento a la circunstancia y salir bien librados. 
Se evidencia la innovación y agudeza de aquellos en quienes recaerá nuestra 
próxima sociedad.   
 
El pescado nace en el agua, un señor 
va y lo pesca con un palo, luego lo 
cocinan en el supermercado y lo 
venden ahí colgado donde mi mamá lo 
compra” 
“En  el supermercado lo consiguen y le 
quitan muchas cosas” 
Profesora: “¿Cómo así que le quitan 
muchas cosas? 
Pues Miss los animales tienen muchas 
cosas por dentro y cuando mi mamá lo 
trae a la casa ya no tiene nada y 












…“La leche de la vaca se pone en la 
máquina, donde hay un tobogán del 
sale aire y hay muchas personas, 
esa máquina la convierte en yogurth 
después pasa por el tobogán y este 
tobogán echa el yogurth en los 
vasos de diferentes colores, si la 
apple es roja entonces ahí donde 







Est. 3, Apl. 3, fecha: 9 septiembre 2015. 
 
 “Miss el cereal se produce primero 
naciendo de un árbol, luego unas 
personas lo llevan al mercadeo de 
cereales que es la empresa que los 
hace, los ponen en una máquina en 
unas bandejas, van rotando por una 
máquina que parece un largo 
camino en el que hay varias 
paradas, en uno le ponen un color y 
van saliendo diferentes formas y 
esta máquina que está aquí (hace 
referencia a la columna naranja y 
amarilla en el centro de la banda) es 
la que hecha el azúcar y luego ya 
termina por un tubo largo y ahí salen 
listos, después los llevan a la tienda 




Est. 6, Apl. 3, fecha 9 septiembre 2015 
 
En las producciones se percibe cómo el estudiante es ingenioso, cuando por 
ejemplo, con dos triángulos busca representar las alas de un búho, o representar 
un ojo cerrado y otro abierto por la diferencia del tamaño de los círculos. Sin 




Por ejemplo: “el tobogán echa el yogurt en vasos de diferentes colores”, el 
estudiante al no tener conocimiento de cómo nombrar los tubos de la máquina que 
conducen la leche, optó por emplear una palabra conocida por él: “el tobogán”, o 
cuando al no conocer la procedencia del cereal, decide atribuirlo a los árboles, por 
su experiencia y decide nombrar la fábrica “el mercadeo de cereales”. De esta 
manera, el estudiante buscó rápidamente alternativas de lo que tenía a su alcance 
física o mentalmente para hacerse entender.  
 
Otra categoría  que se presentó de forma permanente en el desarrollo de las 
respectivas aplicaciones fue la originalidad. Guilford la define como la búsqueda 
de ideas originales e innovadoras. Bajo este concepto, las ideas manifestadas por 
los estudiantes durante las aplicaciones tienen fuertes rasgos de ser originales. 
Por ejemplo, en la actividad de construir con las figuras lo que se les ocurría, se 
dieron los siguientes resultados:  
 
El estudiante hizo un extraterrestre, 
argumentado que su cuerpo era cuadrado 
porque según él mismo los extraterrestres son 
robots, lo que contradice la concepción 
general de un extraterrestre, de que tiene las 
mismas características físicas de los humanos, 
es decir cuerpo de carne y hueso y más 
inteligentes que los humanos. Por otro lado, 
este extraterrestre tiene brazos de espada que 
utiliza como defensa, no en forma de violencia. 
Est. 2, Apl. 1, fecha: 29 abril 2015 
 
En el anterior ejemplo, se puede evidenciar cómo el estudiante no se deja llevar 
por lo que posiblemente ha escuchado, sino que representó de forma no 





Goleman por su parte afirma que ser creativo implica ser original, que las ideas 
sean útiles y transformadoras. Otro ejemplo en el que se encuentran las 
características anteriormente mencionadas, es la actividad en la que se les solicitó 
plasmar qué podría pasar si no se practican los hábitos de higiene y aportar 
soluciones. Estas ideas transformadoras podrían resultar muy útiles si se pusieran 
en práctica. Se escucharon ideas como: 
 
“Ella se dañó de la piel porque ella no se 
bañaba, porque no le gustaba el agua, 
entonces ella se echó una crema para oler 
a rico y arreglar su piel” 
“De pronto se le quitó todo el color de la 
piel dañada después de que se echó la 
crema y se mejoró sin bañarse” 
Profesora: “¿Y por qué crees que una 
crema le podría curar la piel dañada?  
Pues Miss porque esta crema que yo digo 
está hecha con agua de bañarse, pero ella 
no sabe entonces la mamá se la debe 
echar en secreto, porque como la niña no 




Est. 4, Apl. 4, fecha: 23 septiembre 2015 
 
Con la expresión: “La crema es con agua de bañarse” y esa crema quita la piel 
dañada. El estudiante considera que el agua de baño es curativa, por tanto se 
inventa una crema que está hecha de agua de ducha para remplazar el baño y así 
evitar enfermedades. Desde nuestro punto de vista y recordando que a veces los 
niños evitan bañarse, puede ser que esta idea le surgió al estudiante tras su 
propio deseo de no bañarse, pero estar limpio y sano, gran ejemplo de una idea 
original. 
 
En la aplicación donde a partir de un garabato los estudiantes debían representar 




hecho de agua con sabor de helado, el cabello del pájaro a partir de una escalera, 
el bigote del señor o la espuma en el baño a partir de una mota de algodón, o el 
conejo disfrutando la lluvia, dan cuenta de la diversidad de ideas nuevas y 
originales de los estudiantes. Lo interesante en esta actividad, no es solo que los 
estudiantes muestren ideas diferentes, sino que se sujetan a la instrucción de 
representar el uso del agua, por tanto representan sus ideas dando solución al 















A partir de un mismo garabato surgieron 
diversas ideas, teniendo presenta que 
estaba la instrucción de tener que 




Est. 4, Apl. 5, fecha: 30 septiembre 2015                        
 


















La siguiente categoría manifestada por lo estudiantes durante la actividades fue la 
búsqueda de soluciones. Trayendo nuevamente a colación a  Torrance, quien 
dice que  la creatividad es el proceso en el cual se identifican problemas, se 
buscan soluciones y se cambia la realidad, y entendiendo que por excelencia  el 
creativo es el que encuentra soluciones donde los demás se rindieron, los 
estudiantes tienen un potencial sorprendente en este sentido. Sus ideas resultan 
bastantes oportunas al momento de solucionar problemas, reconociendo que ellos 
efectivamente siguieron ese proceso que propone Torrance.    
 
A lo largo del desarrollo de las aplicaciones se proponía a los estudiantes 
diferentes problemas para que ellos de manera creativa dieran solución. Es así 
como se apreció, por ejemplo en la actividad donde se pedía mencionar el proceso 
de la producción de los alimentos, que los estudiantes buscaban de alguna 
manera coherente y lógica la explicación a todo el proceso y cuando de repente se 
encontraban con algún inconveniente de no saber ciertamente como se daba el 
Est. 6, Apl. 5, fecha: 30 septiembre 2015                       
Est. 7, Apl. 5, fecha: 30 septiembre 2015                        
 





proceso dentro de su misma explicación, buscaban la manera de hacerlo sin 
desechar lo que ya habían desarrollado. Esto, permite aseverar que los 
estudiantes frente a una complicación o dificultad, no se limitaron a llegar un 
producto final, sino siguieron un proceso congruente dentro de sus propias ideas 
para expresar la solución óptima y necesaria al problema expuesto (Anexo F).     
 
El estudio de Getzels y Jackson que reveló que los estudiantes creativos, a 
diferencia de los inteligentes son los que buscan todas las soluciones posibles en 
la tarea a desarrollar se puede ver reflejado en el siguiente ejemplo durante la 
aplicación #4, en la cual se les solicitó a los estudiantes mencionar qué pasaría 
cuando no se practican los hábitos de higiene y qué proponer para remediar tal 
situación:   
Mira Miss yo hice a un niño enfermo de 
mal olor en las axilas, porque como él no 
se bañó olía a feo ese día, lo hice con las 
manos hacia arriba porque cuando subía 
las manos el olor era más grande.” 
“Estas rayitas que están acá son el mal 
olor del niño, así como cuando en Pepa 
pig la mama lo regaña porque no se baña 
y aparecen mosquitos, osea son estas 
rayitas” 
 Profesora: “¿Oye y que hay que hacer 
para ayudar a un niño enfermo de mal 
olor en las axilas?  
Miss pues que use desodorante y take a 
shower siempre”. 
 “Y si de pronto ¿No hay desodorante o 
ese día no hay agua para bañarse que 
podría hacer? 
Mmmm, ¡Ay! Miss pues mi mamá dice 
que el limón sirve para quitar el mal olor, 
o sino podría ir a una piscina y se baña 
allá” 
Est. 7, Apl. 4, fecha: 23 septiembre 
2015    
 
… Esta crema que yo digo está hecha con 
agua de bañarse, pero ella no sabe 
entonces la mamá se la debe echar en 
secreto, porque como la niña no se quiso 
bañar, pues toca así.” 






Ideas tales como acudir al uso del desodorante y bañarse son soluciones de 
primera mano, a las cuales el estudiante acude porque es lo que ha aprendido. 
Pero cuando se le pregunta acerca de otras alternativas, acude al uso del limón y 
a la piscina, soluciones que para su tierna edad dieron cuenta de su análisis y de 
que el estudiante no solo se quedó en lo único y obvio sino que se remitió a 
alternativas diferentes y lógicas en su mismo conocimiento: el limón quita el mal 
olor y en la piscina también se puede bañar. En relación al uso de la crema para la 
piel dañada, donde el estudiante propuso que la madre aplicara a la niña la crema 
en secreto, ya es indicio de una solución: como la niña no se quiere bañar, pues 
en secreto se le pone agua de baño que está en la crema, así se arregla el 
problema y la niña ni se entera “está siendo bañada por la crema”.     
 
El ser buscador de soluciones está estrechamente relacionado con la siguiente 
categoría que es la del pensamiento crítico. Este último, entendido como aquello 
que exige análisis, certeza y sensatez y tomado como sinónimo del pensamiento 
divergente de Guilford que es otra de las aptitudes de ser creativo según este 
autor, refiriéndose a un pensamiento abierto que encuentra distintas respuestas a 
un problema tras el análisis del mismo, es un concepto que los estudiantes  
manifestaron en el desarrollo de las actividades de forma muy concreta.  
 
Citando un ejemplo, y acudiendo de nuevo a la aplicación #3 (Anexo F), donde los 
estudiantes debían explicar el proceso de un alimento, al verse imposibilitados por 
falta de conocimiento sobre el verdadero proceso no podían avanzar en el 
desarrollo de la actividad, argumentando que requerían conocer cómo se da el 
fenómeno para poderlo dibujar, pues evitaban atreverse a decir cosas “incorrectas 
o falsas”. Esto permite reconocer que los estudiantes tratan de evitar impresiones 
o ambigüedades, exigen claridad y precisión en cuanto a lo que reciben, para así 
mismo poder comprender, evaluar y asumir un punto de vista frente a una 





El pensamiento crítico también se ve reflejado cuando los estudiantes asumen 
posiciones según sus creencias o análisis de las situaciones, pero con criterios 
originales y no convencionales, como lo demostraron Getzels y Jackson en su 
estudio y se ve expresado a continuación:  
 
…“Bueno… y sus paticas son triangulares, perdón son en 
inglés triangles, pero no sé porque, solo me imaginé a el 
extraterrestre así, lo hice de diferentes colores porque yo creo 
que ellos solo ven a blanco y negro pero nosotros los niños los 







Est. 2, Apl. 1, fecha: 29 abril 2015 
 
Para el caso del estudiante que cree que los extraterrestres ven a blanco y negro, 
él decidió igual hacerlo de colores, porque para él así es como se ven sin tener 
presente como ven ellos, asume y defiende su posición respecto a cómo reconoce 
a un extraterrestre. Otro ejemplo es el dibujo del búho al que el estudiante le hizo 
“paticas” que aunque no las usa, el estudiante decidió hacerlas por la estética de 
su creación, percibió que para que su dibujo fuese completo debía dibujar paticas 
al búho independientemente si eran útiles o no.  
 
…“Mi loro tiene paticas chiquiticas porque casi 
no las usa, yo se las dibuje porque el solo 
vuela pero así quedaba más bonito” 
 
 





La siguiente categoría mostrada por los estudiantes durante el proceso llevado a 
cabo fue la de ser intuitivos, luego de  leer a los autores mencionados, asumimos 
la intuición como, la capacidad de comprender las diversas situaciones gracias a 
la experiencia y los conocimientos previos sin necesidad de razonamientos 
complejos,  y recurriendo a García Salazar quien dice que la creatividad es 
sinónimo de intuición y visualización, se encuentra una gran variedad de esa 
comprensión instantánea de los estudiantes, además de imaginarse el futuro tras 
asumir cierta hipótesis. Para aclarar lo dicho anteriormente, he aquí algunos 
ejemplos que pertenecen a diferentes aplicaciones, pero que dan cuenta de dicha 
intuición.   
 
“El chicken se creó porque de una 
gallina nación un egg, el huevito se 
rompió y entonces salió el pollito y 
creció, entonces Miss como los 
chicken que comemos no tiene 
cabeza quiere decir que las 
personas cogen un cuchillo y les  
cortan la cabeza, para que cuando 
nos lo comamos no nos picotee, 
entonces se le caen las plumas del 
susto y las señoras lo echan a 
cocinar y así estuvo el chicken” 
 




 “Miss el cereal se produce primero 
naciendo de un árbol, luego unas personas 
lo llevan al mercadeo de cereales que es la 
empresa que los hace, los ponen en una 
máquina en unas bandejas, van rotando 
por una máquina que parece un largo 
camino en el que hay varias paradas, en 
uno le ponen un color y van saliendo 
diferentes formas y esta máquina que está 
aquí (hace referencia a la columna naranja y amarilla en el centro de la banda) es la que hecha el 
azúcar y luego ya termina por un tubo largo y ahí salen listos, después los llevan a la tienda y allá 
nosotros los compramos para comerlos” 
 





“Aquí (señalando el árbol) hay una árbol 
muy bonito del parque, pero una niña que no 
se baña los dientes cuando habla tiene mal 
aliento y las plantas al sentirla que habla se 
mueren” 
Profesora: “y ¿Por qué piensas que el mal 
aliento mata las plantas?  
Profe mi mamá dice que el mal aliento es 
por las caries, y esas son como monstruos, 
así como los de la televisión del doctor 
muelitas ¿si las has visto Miss? Así 
entonces cuando la niña habla con ese mal 
olor, esos monstruos caen sobre las flores y 
las mata. 
 
Est. 2, Apl. 4, fecha: 23 septiembre 2015 
 
En expresiones como: “como los chicken que comemos no tiene cabeza quiere 
decir que las personas cogen un cuchillo y les  cortan la cabeza, para que cuando 
nos los comamos no nos picotee”, o “Miss el cereal se produce primero naciendo 
de un árbol”, o las plantas se mueren por los monstros que producen el mal 
aliento,  permiten inferir como los estudiantes con base en sus experiencias y 
conocimientos previos, pero sobre todo por su lógica misma, intuyen que es lo que 
pasa, y lo hacen de una manera fluida, tranquila, tras haber sentido la libertad de 
poder expresarse sin esquemas o parámetros.  
 
Si bien es cierto que cada aplicación apuntaba a un objetivo específico en cuanto 
a las manifestaciones de la creatividad (ver cuadro desarrollo de las aplicaciones), 
evidentemente se presentaban también otras manifestaciones como la innovación, 
la curiosidad, entre otros. Es así, como es posible identificar todos los factores que 
influyen para llegar a tener ideas creativas. Durante cada aplicación se daban con 
más frecuencia unas u otras categorías, debido desde luego a la actividad, pero 
no quiere decir que entre ellas se desligaban o desarticulaban, pues como se 





A lo largo de las actividades, se fue dando una evolución tanto a nivel individual 
como grupal en la manifestación de la creatividad, ya que en un inicio las 
propuestas por parte de los estudiantes eran iguales, convencionales y 
acostumbradas, pero cada vez que se iban implementando más actividades la 
aparición de la creatividad iba siendo progresiva. Así es, que se pudo evidenciar 
que en la primera actividad solo tres estudiantes de la muestra de 8 que se había 
seleccionado, mostraron ideas nuevas u originales, pero a medida que se fue 
avanzando con las aplicaciones se fue viendo la presencia de la creatividad en los 
demás, a tal punto que en la última aplicación todos los estudiantes presentaron 

























 Al iniciar este trabajo de investigación nos preguntábamos como estimular en los 
estudiantes la creatividad, debido a que tras las observaciones durante la práctica 
pedagógica se evidenciaba que los estudiantes, por diferentes factores reprimían 
su creatividad, luego de culminar este proceso de investigación y de implementar 
actividades de diferente índole podemos concluir que: 
 
Con la implementación de las actividades propuestas y dando libertad a los 
estudiantes, las ideas innovadoras y llenas de imaginación abundan el en 
pensamiento de los estudiantes, solo que es necesario que el docente explote las 
habilidades del estudiante y no lo encasille dentro de parámetros estáticos o 
rígidos que limiten al estudiante expresarse.   
 
Se planteaba que los estudiantes no se expresaban de manera creativa por temor 
a ser juzgados o reprochados. Sin embargo, cuando se genera un entorno 
adecuado en el aula de clase y se  demuestra que toda idea es válida, aceptada y 
que puede terminar siendo trasformadora, se da lugar a que los estudiantes 
exploten su potencial creativo. Además  la creencia, tanto en los estudiantes como 
en los docentes del temor de expresar las ideas se disuelve entre el deseo de 
querer encontrar soluciones alternas a las que los demás han pensado y de 
proponerlas sin temor.  
 
Durante la puesta en marcha de las actividades, siempre se buscaba que los 
estudiantes se salieran de los parámetros establecidos, que imaginaran sin 
importar si es real o posible. En un inicio se les dificultaba, por la misma noción 
preestablecida que hay de que no podemos decir cosas “sin sentido”, pero cuando 
hasta la docente se sale de los parámetros para estimular en el estudiante la 




creativas, y es así como ellos lograr desprenderse de los modelos establecidos, y 
cada vez con más facilidad. 
 
Con el desarrollo de la estrategia diseñada para estimular la creatividad, se pudo 
corroborar lo que los estudiosos en el tema de la creatividad afirman: llegar a ser 
creativo implica un proceso, y todos los seres humanos estamos en la capacidad 
de desarrollar nuestra capacidad creativa. Es así, como se logró que los 
estudiantes desde sus intereses, experiencias, o conocimientos descubrieran y 
fortalecieran su propia capacidad creativa.   
 
Este proyecto se llevó a cabo en la clase de inglés, y resulto ser un espacio muy 
enriquecedor, ya que no solo se aprendía la lengua extranjera, sino que se 
asociaba ésta con la proposición de ideas diferentes e imaginativas. Inicialmente, 
consideramos complicado unir la enseñanza del inglés con la estimulación de la 
creatividad, pero evidenciamos que se relacionan en varios aspectos, ya que con 
la necesidad que tiene la clase de inglés de ser didáctica e interactiva, se prestaba 
el espacio para que los estudiantes sumergíos en situaciones de la vida real 
emplearan la lengua en contexto. Esto permite también deducir, que estimular la 
creatividad no es solo para los docentes de unas cuantas áreas, sino que es 
posibilidad y hasta deber de todos los involucrados en el contexto educativo.  
 
Debido a la población con la cual se trabajó y a la materia que se estaba 
orientando que era inglés, donde la metodología de la clase era no enseñar 
escritura, sino desarrollar las habilidades de escucha y oralidad, se debían adaptar 
las actividades e incluso evitar algunas, pero el resultado fue enriquecedor, lo que 
permite comprender que el estímulo de la creatividad debe ser un proceso 
permanente en la todas las etapas escolares y con un grado de dificultad de las 






Finalmente, como docentes reconocemos la importancia de estimular a los 
estudiantes a ser creativos, ya que hace parte fundamental de la vida del ser 
humano, ser creativo es ser innovador, curioso, inventivo, investigativo, pensante, 
analítico, solo por nombrar algunas, pues la lista es larga, todas estas aptitudes 
son esenciales en la construcción de la persona y de la sociedad y es 
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Anexo A. Observación no participante 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDAES E 
IDIOMAS 
PROYECTO INVESTIGATIVO Y PRÁCTICA PEDAGÓGICA I 
 
OBSERVACION NO PARTICIPANTE 02: 
 
 Nombre y apellidos del observador: Adriana Catalina Nossa Rodríguez 
 Grupo a observar: Transición 02 
 Propósito de la observación:  
Analizar cómo el docente influye en el desarrollo de la creatividad de los estudiantes, observando 
si se cohíbe o por el contrario se incentiva a crear, imaginar o innovar en nuevas ideas. 
 Datos del grupo: 
Número de estudiantes: 24. 
 Distribución en el salón: Mesas en forma circular 
 Datos del aula en cuanto a materiales y recursos: 
El aula del colegio para este salón se encuentra muy bien equipado con variedad de materiales, en 
el salón se  encuentran ubicados stands para guardar materiales en los que se puede ubicar sellos 
de diferentes temáticas, pinturas, marcadores, colores, pegantes, esféros, pinceles, lápices, libros 
cortos, libros de los estudiantes, algunos cuadernos, cartulinas y papel de varios colores y 
diferentes tipos 
Alrededor del salón se observan post cards de diferentes temáticas, letreros, tablero, tres mesas 
para los docentes, mesas y puestos suficientes para los estudiantes y un buen espacio para la 
distribución de los estudiantes. 
 
 Descripción general de la actividad: 
 
Los estudiantes revisaban la temática de los animales en inglés, luego de que la practicante hiciera 
varias intervenciones de speaking y pronunciation, se les solicitó sacar el cuaderno de inglés para 
trabajar el vocabulario de los animales, los estudiantes debían ir coloreando el sello y 
pronunciando el animal, como eran animales domésticos como el perro y el gato ellos podrían 
identificarlo más fácilmente e ir coloreando. 
  
 Interés de los estudiantes por las actividades de la clase: 
Los estudiantes se mostraron muy interesados por la temática cuando se les solicitaba pronunciar 
los animales, ellos con gran interés participaban y casi que le pedían al docente enseñar más 
animales. Al momento de la actividad de los sellos estaban muy entusiasmados, en sus caras 
reflejaban el agrado por que tuvieran esos sellos en el cuaderno lo más pronto posible tanto por la 
calidad de las imágenes como por la amplitud para poderlos colorear. La practicante solicitó con el 
comando “Please, color” a sus estudiantes sin dar más instrucciones con el fin de que de manera 
libre colorearan su animal. 
 
De repente, la Docente titular del salón se acercó a uno de los estudiantes y con tono alto y de 
regaño le dijo: ¿acaso cuándo ha visto un perro rosado en su vida?, hágame el favor y ¡borre eso y 




compañeros que habían coloreado de otros colores diferentes a los comunes de un perro, tomaron 
su borrador e hicieron lo que la docente les había pedido.    
 
 Interés del docente por la participación de los estudiantes: 
 
Durante las actividades se observó que la docente titular si estaba interesada en la participación de 
los estudiantes, así como la practicante, trató de que en todas las actividades ellos estuvieran 
interesados para lograr una buena comunicación de juntos lados.  
 
 Períodos de atención de los estudiantes: 
 
Los estudiantes estuvieron atentos por tiempos medianamente cortos, ellos necesitaban de 
motivación e incentivación para retomar su interés por las temáticas que se les estaba enseñando, 
hubo un momento en el que llamó mucho la atención de los estudiantes y fue cuando la docente 
regaño a uno de ellos por haber coloreado con un color que no era, en ese momento todos con la 
mayor atención posible escuchaban y atendían a las instrucciones que dio la docente titular.  
 
 Otros eventos  
 
Se observó que luego de que la docente titular se dirigió al estudiante que coloreó de otro color, él 
cambió su actitud y continúo la actividad triste, ya su motivación y su interés cambiaron y no quiso 
participar más. 
 
 Conclusiones de la observación  
Durante el desarrollo de la clase hubo un ambiente tranquilo y enriquecedor de conocimientos con 
los estudiantes, al momento de que la docente titular se acercó a uno de sus estudiantes se tornó 
un ambiente distinto, los niños estaban casi asustados y tímidos en participar y en colorear la 
actividad, algunas caras demostraban aburrimiento, claro está otros continuaron como si nada 
hubiese sucedido. Observando la actividad se podría decir que de manera intencional la docente 
titular hace estos reproches, ella no está sugiriendo a los estudiantes sino está reprochando lo que 
ellos hacen sin intención de hacerlos sentir mal, si no por el contrario guiarlos en la manera en que 
vean las cosas de la manera normal, en que siempre se han hecho, no hay libre expresión de los 















Anexo B. Muestras 
 
Las siguientes fotos fueron tomadas al finalizar la sesión de clase del día ___ 
donde el tema que se trabajo fue los lugares del barrio. La actividad consistió en 
que la docente en formación dio a cada estudiante la fotocopia del barrio cuyos 
lugares debían colorear libremente conforme al lugar que la docente indicara, con 
el objetivo de identificar los lugares nombrados por la docente. En las fotos se 
evidencia como los estudiantes pusieron el mismo color al lugar de la esquina 
superior izquierda (naranja), a la casa del medio superior (azul), al autobús 
(amarillo) al parque (verde), a la iglesia (café) y al lugar de la esquina inferior 






























Solo recibió aprobación 
cuando incorporó 
manchas negras en el 
coloreado y se 
comprometía a cambiar 




colorearon de acuerdo 
con lo que la docente 






















Anexo E. Formato Diario de campo  
 
DIARIO DE CAMPO. Observaciones  en el aula   
Nombre del observador:  
Fecha:  
Lugar:                                                                                                                     Grado:  
Tema:  
Objetivo:   











Anexo  F. Diario de campo #3  
 
DIARIO DE CAMPO. Observaciones  en el aula  Aplicación #3 
Nombre del observador: Alejandra Forero – Catalina Nossa 
Fecha: 9 de septiembre de 2015 
Lugar: Colegio San José Norte                                                                                                                     Grado: Primero 
Tema: food vocabulary    
Objetivo: Establecer si las actividades propuestas durante la clase de inglés estimulan la creatividad en los estudiantes, a partir de la observación e interpretación 
de lo sucedido en clase.     
ACTIVIDAD PROPUESTA DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 
Durante la clase se trabajó el 
vocabulario de los alimentos. La 
actividad propuesta consistía en 
que los estudiantes organizados 
en parejas, iban recibiendo una 
hoja de papel y una imagen de 
un alimento trabajado en clase, 
ellos debían explicar a través de 
un dibujo cuál es el proceso 
para llegar a producirse dicho 




Previo a proponer la actividad a los estudiantes, la profesora 
les indagó si ellos sabían la procedencia de los alimentos que 
comúnmente ellos consumen.   
 
Al iniciar la actividad era difícil para los estudiantes explicar el 
proceso de la producción de los alimentos, debido a que ellos 
no tenían conocimiento claro de dicho proceso. Entonces los 
niños se acercaban a la profesora para solicitar una orientación 
acerca de la producción del alimento correspondiente. La 
profesora por su parte los incentivaba a imaginar 
preguntándoles ¿Cómo creían que se podía dar el proceso? Y 
así  ellos debían plasmar en sus hojas, sin importar que se les 
ocurriera. 
 
La profesora para ayudar a los estudiantes solía indagarles 
acerca de los alimentos, con cuestionamientos como:  
Profesora: -¿De dónde crees que viene la Milk? 
Estudiante: – Pues ¡de la vaca Miss! 
Profesora: - Si…pero, ¿Qué crees que hace la vaca o que 
pasa en su cuerpo para producir Milk? 
Estudiante: - Ahm, pues lo que come se convierte en Milk, todo 
su organismo la ayuda a producir leche. 
Profesora: -Bueno, entonces ve y dibujas eso y luego lo 
Los estudiantes iniciando la actividad se les dificultaba dar 
una explicación, porque expresaban que no se sentían 
seguros para imaginar el proceso de los alimentos, ellos 
sentían la necesidad de conocer de alguna fuente el 
verdadero proceso para poderlo dibujar, por lo tanto era 
necesario para ellos acudir a la profesora para preguntarle 
cómo podían hacerlo. 
 
La profesora a través de sus preguntas ayudó a los 
estudiantes a que comprendieran que podían imaginar sin 
necesidad de ser guiados, que cada uno de sus ideas sería 
perfectamente válido ya que la idea era que ellos propusieran 
desde sus mismos conocimientos o ideas. De esta manera se 
observó que los estudiantes se sintieron con la libertad de 
expresar lo que a ellos se les ocurría y cuando encontraban 
un obstáculo en su propia explicación ellos mismo buscaban 
la manera de aclarar el proceso desde sus mismas ideas. 
 
Se observó que la mayoría de los estudiantes explicaban el 
proceso de los alimentos  de diferente manera, algunos 
acudieron a máquinas, otros utilizaban vocabulario muy 
cercano a su entorno, pues llamaban los tubos como 






Estudiante: -Miss pero yo no sé cómo hacen el cereal 
Profesora: -¿Tú que crees que es el cereal? ¿Cómo te 
imaginas que se produce? 
Estudiante: -Tal vez de un árbol o del suelo 
Profesora: - Bueno, muy bien si así lo consideras, ve y lo 
dibujas, está bien. 
 
Los estudiantes poco a poco iban organizando sus ideas luego 
de dialogarlas por un tiempo con su pareja. Cada uno iba 
proponiendo un detalle más e iban enlazando hasta formar una 
propuesta. 
 
Finalmente se solicitó a los estudiantes presentar sus trabajos, 
al momento de mostrarlos les causaba gracia por escuchar las 
ideas de sus compañeros, así como se escuchaban palabras 
de admiración: ¡wow a mí no se me hubiera ocurrido! 
 
Antes de terminada la clase la profesora invitó a los 
estudiantes a investigar en casa como era el proceso de los 
alimentos que le había correspondido a cada uno y así aclarar 
dudas y ver como cada estudiante podía proponer una manera 
distinta del origen de los alimentos. 
la familia y siempre sus explicaciones eran dadas desde su 
propia lógica, por ejemplo: “-Si el Chicken asado nunca tiene 
la cabeza es porque siempre se la han cortado”, “-Si el yogurt 
tiene fruits es porque antes de taparlo se las habían 
agregado”. 
 
Debido a la actividad propuesta muchos estudiantes 
entendieron la importancia de cuestionarse el cómo se dan las 
cosas, que pasa con lo que nos rodea y cuál es el proceso y 
cómo explicar eso que consumimos a diario. 
 
 
 
